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RESUMEN 
Con el objetivo central de determinar las variaciones en espacio y tiempo de 
los peces demersales en la zona norte de la plataforma externa del Caribe 
colombiano, se realizaron dos cruceros de evaluación de recursos a bordo del 
B/I ANCON, en los meses de julio y octubre de 1995, respectivamente. 
Simultáneamente, se efectuaron mediciones de variables meteorológicas 
(vientos) y oceanográficas (temperatura y salinidad), con el fin de caracterizar 
ambientalmente el área de estudio. Las biomasas absolutas estimadas 
empleando el método del área barrida, mostraron una tendencia a aumentar de 
una temporada a otra, variando de 3269,2 t en julio a 5090,7 t en octubre, 
producto de un incremento de la densidad de biomasa (de 1,75 a 2,72 t/mn2). 
Otros resultados que merecen destacarse fueron: a) la mayor disponibilidad 
de estos recursos ocurrió en la zona norte de la península de La Guajira, 
especialmente entre el Cabo de la Vela y Puerto Estrella; b) 31 grupo de los 
pargos (lutjánidos), especies de alto valor comercial, mostrc un ascenso en 
biomasa total entre temporadas (de 326,1 t a 1439,9 t) y presentó en la 
segunda temporada mayores índices de captura por unidad de esfuerzo (> 10 
Kg/0,5h), distribuyéndose principalmente en la zona comprendida entre 
Riohacha y Puerto Estrella, a profundidades de 34 a 70 m; e) teniendo en 
cuenta el porcentaje en peso de las capturas, fueron las familias Lutjanidae, 
Sparidae, Dasyatidae y Carangidae las que registraron las mayores 
abundancias; d) en el análisis de abundancias a nivel de especies, el 
Cachicachi (Calattuss sp) obtuvo el primer lugar en peso en el mes de julio, 
mientras que en octubre fue el pargo rayado (L. synagris); e) ambientalmente 
las temporadas se caracterizaron por una disminución en la intensidad de los 
vientos alisios de julio a octubre (de 5,5 a 3,3 m/s), evidenciándose en este 
último mes la desaparición del afloramiento típico de la zona de La Guajira. 
Lo anterior se corrobora por los cambios en los parámetros oceanográficos 
superficiales de temperatura y salinidad entre las dos temporadas, cuyos 
valores promedios variaron en su orden, de 25,74°C a 29,65°C y de 36.83, a 
34,98. 
ABSTRACT 
Having the variations in tenns of space and time of demersal fish on the north 
area of the extemal shelf of colombian Caribbean as a main objetive, two 
stock assessment surveys on board of R/V ANCON, in July and October 
1995 were carried out. At the same time, meteorological (winds) and 
oceanographical (temperature and salinity) measurements were taken in order 
to describe the arca in terms of environmental conditions. The absolute 
biomass, which was estimated by means of the swept area method, showed a 
tendency to increase, changing from 3269,2 t in July to 5090,7 t in October. 
This was as a product of the increasing in the average density of biomass 
(from 1,75 to 2,72 t/inn2). Other results which deserve to be mentionated are: 
a) a higher avaílability of the stock in the north area of peninsula of La 
Guajira, specially between Cabo de la Vela and Puerto Estrella; b) the 
snappers goup (Lutjanidae), high commercial interest species, showed an 
increase in the total biomass between the two sampling periods (from 326,1 t 
to 1439,9 t) and the second sampling time showed higher values of catch per 
unit effort (> 10Kg/0,5h), specially in the area between Riohaeha and Puerto 
Estrella in depths from 34 to 70 m; c) in tenns of percent in weight of the total 
catches, the Lutjanidae, Sparidae, Dasyatidae and Carangidae families where 
the ones which presented the higher abundance; d) for the abundance analysis 
at species level, the Cachicachi (Calamus sp) had the first place in weight in 
July, whereas in october the stripped snapper (L. synagris) was in that place; 
e) environmentally, the sampling periods were characterized by a decrease in 
the intensity of the Trade winds from July to October, indicating in the latter 
month the termination of the typical upwelling in the Guajira area, this 
conclusion is suggested by the change in the values of surface temperature 
and salinity. These mean values changed from 25,74°C to 29,65°C and from 
36,83 to 34,98, respectively. 
INTRODUCCION 
Fundamentados en el hecho de que el propósito central del presente trabajo es 
establecer en dos temporadas diferentes, las variaciones en la abundancia y 
distribución de los peces demersales en la plataforma externa del norte del 
Caribe colombiano, y aprovechando la labor que viene realizando el Programa 
de Pesca INPA-VECEP/UE dentro del componente de Evaluación de 
Recursos, se plantea una memoria de grado enmarcada dentro de temas que 
involucran a la Biología Pesquera y la Oceanografía. 
Se trata de una evaluación de peces demersales empleando el método del área 
barrida, con el cual se determinó la abundancia absoluta (cuánto hay?). 
Además se establecieron las variaciones en la composición de las capturas 
(qué hay?) a nivel de familias y especies, y la distribución (dónde hay?). 
Ambientalmente. se presenta una caracterización oceanográfica y del estado 
del tiempo de las dos temporadas de muestreos, indicando también las 
condiciones de temperaturas y salinidades en los fondos donde se presentaron 
las mayores concentraciones del recurso objeto de estudio. 
Se espera que esta tesis signifique un interesante aporte al conocimiento tanto 
en el campo de los recursos pescables como en su relación con el medio 
ambiente, lo que al final es de suma importancia por cuanto se pueden dar 
recomendaciones que deben ser consideradas para formular medidas de 
ordenamiento pesquero para la región. 
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1. ANTECEDENTES 
Los antecedentes se presentan divididos en dos temas. El primero de ellos 
hace referencia a trabajos relacionados con la evaluación de recursos 
demersales, mientras que en el segundo se realiza una revisión de las 
condiciones ambientales y oceanográficas de la región, con base en las 
últimas publicaciones sobre el particular. 
1.1. INVESTIGACIONES SOBRE RECURSOS DEMERSALES 
T2s principales evaluaciones de recursos pesqueros en Colombia datan de 
1969-1974 dentro del convenio INDERENA-FAO, las cuales dieron como 
resultado los principales potenciales de los recursos de interés comercial en 
aquel momento. Entre 1979 y 1982, el proyecto INDERENA-JICA realizó 
estimaciones de abundancia y densidad de especies de alto valor comercial, 
pero su primordial objetivo fueron los camarones de profundidad. En este 
estudio se informó que las mayores capturas de peces se presentaron en la 
zona norte del Caribe colombiano, principalmente entre 60 y 170 m de 
profundidad, disminuyendo a medida que ésta aumentaba. 
El INVEMAR con el patrocinio de COLCIENCIAS y el CIID, efectuó en 
1985, a bordo del ARC MALF'ELO de la ARMADA NACIONAL, un 
crucero de evaluación acústica de recursos pelágicos en el Caribe 
colombiano. Pero sólo hasta 1987 es cuando se emplea en nuestro país el área 
barrida como método para evaluación de recursos demersales a bordo del B/I 
Fridtjof Nansen, bajo la conducción del Institute of Marine Research (IMR) 
de Noruega (Quintero, 1992). 
En líneas generales, estos estudios han coincidido en atribuir los mayores 
indices de Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) a la región nororiental del 
Caribe colombiano, en especial al área de La Guajira y al noreste de Santa 
Marta. 
Es así como JICA (1981) revela que en la plataforma continental de La 
Guajira la mayor CPUE (23 Kg de peces/ hora de arrastre) se presentó en el 
intervalo de 50-100 metros en la zona comprendida entre Cabo de la Vela y 
Punta Gallinas. Por otro lado, el Instituto de Investigaciones Marinas de 
Bergen, Noruega (IMR, 1988), confirmó que la mayor parte de los recursos 
de la plataforma atlántica colombiana se encuentran ubicados en la región de 
la península de La Guajira, con índices de CPUE de 148 Kg/h para la 
plataforma externa (50-120 m), y de 151 Kg/h para la interna. (0-50 m). El 
estudio reportó para el área entre el norte de La Guajira y Santa I‘.4arta un 
total de 14.000 t de recursos demersales, de los cuales 11.000 t 
correspondieron a especies de alto valor comercial. Se demostró que los 
pargos representan el grupo comercial más importante. 
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Dándole continuidad a la evaluación de recursos demersales mediante el 
método de área ly rrida, en 1992 el buque oceanográfico "ARC MALPELO" 
efectuó un crucen entre Barranquilla y Puerto Estrella (La Guajira Norte) que 
dio como resultad) una captura total de 9984,8 toneladas, de la cual el 30,4% 
correspondió a pl. gos, siendo éste el recurso demersal de mayor abundancia 
en peso. Para el -ea entre Riohacha y el Cabo de La Vela (La Guajira), la 
biomasa fue del oden de las 3400 toneladas, constituidas principalmente por 
las siguientes es j Pargo chino (642 t), Pargo mulato (1273 t), Meros 
(352 t), Roncos t) y Rubias (I 65 t) (Quintero, 1992). 
Trabajos en la 2,1 ,na, como los de INDERENA-FAO, arrojan resultados 
compatibles con I, ,s demás como lo indica Testaverde y Ríos (1971), quien 
en sus resultados destaca las áreas sobre la plataforma de La Guajira, donde 
la CPUE estimada para pesca de arrastre de fondo fue de 1825 kg/h, de los 
cuales 1211 kg/h correspondieron a peces comerciales en el extremo más al 
norte de la península. En la plataforma centro-occidental de la península la 
CPUE fue de 522,9 kg/h, siendo 327,6 kg/h peces comerciales. Estas capturas 
se llevaron a cabo en profundidades menores de I 00m. 
De otro lado, los resultados arrojados por un crucero de estimación de 
abundancia relativa y absoluta de demersales realizado a b, Irdo del BIT 
ANCON, en el marco de un acuerdo entre el INPA, el INV &AMAR y la 
UNIVERSIDAD del MAGDALENA, indicaron indices de CPUE de 139,45 
kg/h, con una biomasa estimada de 747 toneladas para la zona norte de La 
Guajira, y coincidieron con los anteriores autores en que esta zona es la que 
ofrece mejores posibilidades de explotación pesquera comercial (Ziiñiga y 
Escobar, 1992). 
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1.2. CONDICIONES OCEANOGRAFICAS AMBIENTALES 
En el Caribe colombiano existen dos Uf os de corrientes estacionales: las 
superficiales y la ascensional. Entre las Jrimeras hay dos principales que 
bordean alternadamente la costa atlántico colombiana, una en sentido este-
oeste, la corriente Caribe, y la otra en di 3cción contraria, la contracorriente 
de Colombia. Ambas obedecen al patrón e vientos dominantes de la época; 
la corriente Caribe con los alisios qu, proceden del noreste-este y la 
contracorriente con los vientos del suroest, -oeste (Bula, 1991). 
La corriente Caribe es adyacente al litora cuando los alisios están en plena 
actividad durante la época seca mayor mediados de diciembre-abril). La 
contracorriente solamente se siente cerca le la costa durante las estaciones 
húmedas menor (mayo-junio) y mayor (se, tiembre-noviembre). Parece que la 
contracorriente llega exclusivamente hasb el Cabo de la Vela en La Guajira 
(Bula, 1991). Sin embargo, Blanco coi >idera que esta contracorriente no 
pasa de Bocas de Ceniza (desembocadura lel río Magdalena). 
Blanco (1988), señala que el alisio cid noreste es el viento de mayor 
importancia, aunque puede diferir en intx tsidad de un año a otro. Según el 
mismo autor, la tendencia de estos viento es a hacerse menos frecuentes en 
el mes de octubre. Lo contrario ocurre i partir de noviembre cuando la 
tendencia aumenta paulatinamente, prolc igándose hasta el mes de marzo 
cuando alcanza los mayores valores. 
La corriente ascensional o también llamad; surgencia o afloramiento, coincide 
con la presencia de la corriente Caribe; el. de carácter significativo sólo entre 
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Punta Gallinas y Puerto Colombia. Este afloramiento d aguas profundas 
(120-160 m de profundidad) es generado por los vientos alisios, que causan el 
retiro masivo de agua superficial en la costa, dejando un vacío que es 
rápidamente reemplazado por aguas profundas caracterizadas por 
temperaturas entre 21 y 24°C y salinidades de 36,5 a 37,2 partes por mil 
(Blanco 1988, Bula 1991). 
Tabla 1. Variación estacional de la temperatura y salinidad superficial del 
norte del Caribe colombiano (Bula, 1991) 
PARAMETROS OCEANOGRAFICOS SUPERFICIALES 
EPOCA TEMPERATURA (°C) SALINIDAD (o/oo)  
SECA 22 - 27 35,5 - 37,2 
HUMEDA 27 - 30 34,5 - 36,5 
PROMEDIO 26 36 
Bula (1991) afirma que la surgencia costera está bien delimitada durante las 
estaciones secas y presenta dos centros de intensidad máxima, uno frente al 
Cabo de la Vela y otro frente al Cabo de la Aguja, debido a que los alisios 
son más veloces y frecuentes en esas dos regiones. Sin embargo, Blanco 
(1988), anota que la surgencia costera puede ocurrir en cualquier época 
mientras exista la condición primordial de persistencia del viento. 
Durante las estaciones húmedas, cuando la surgencia es mínima o nula, hay 
influencia do la contmoorrionto do Colombia debida a loa viento 
provenientes del suroeste que apilan el agua hacia la costa provocando su 
hundimiento (proceso contrario al de surgencia). La temperatura del agua sube 
alcanzando los 30 c'e, mientras que la salinidad puede disminuir entre 1 y 3 
partes por mil (Bula, 1991). 
2_ MARCO TEORICO CONCEPIRVIL 
2.1. BIOMASA POBIACIONAL 
Determinar el tamaño de una población o de un stock de peces siempre ha 
sido uno de los objetivos más importantes dentro del estudio de una pesquería 
por cuanto esta información permite raci0na1i78r la extracción, mediante la 
formulación de medidas de ordenamiento pesquero. 
El tamaño de una población puede deterrninarse en términos absolutos o 
relativos. El tamaño absoluto puede expresarse en número o peso para un 
área específica. 
Se entiende por biomasa poblacionaL la fracción de la población que está 
expuesta a la extracción y es expresada en peso (Tresierra et al, 1995). 
2.2. METODO DEL AREA BARRIDA PARA ESTIMAR BIOMASA 
Este método se ha desarrollado para estimar la biomasa, o cantidad de peces 
en peso de un stock en un área determinada, en pesquerías que emplean redes 
de arrastre. Para la aplicación de este método se debe asumir que los peces 
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se distribuyen uniformemente en el área a evaluar; es por ello que con base en 
algunos muestreos se puede calcular la biomasa absoluta para toda el área de 
estudio (Figura 1) (Espino et al 1984, Sparre y Venema 1995). 
SUPUESTO: los peces están 
uniformemente distribuidos 
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Figura 1. Supuesto asumido para la aplicación del método del Area Barrida 
En la Figura 2 se aprecia que el área barrida es el resultado de la 
multiplicación entre la distancia recorrida durante el arrastre (D) y la abertura 
horizontal de la red (a). La distancia arrastrada es el producto de la velocidad 
al momento del arrastre (y) por el tiempo efectivo del mismo (t). 
La abertura horizontal de la red (a), es la longitud de la relinga superior que 
equivale al ancho del sector barrido por la red de arrastre. Esta varía según la 
velocidad de arrastre, las condiciones oceanográficas (corrientes, etc) y la 
longitud de los cables. Esta distancia puede ser calculada empleando el 
método descrito por Okonski y Martini (1987), que se fundamenta en 
relaciones geométricas de semejanza de triángulos (Anexo 1). 
1 
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Figura 2. Método del Arca Barrida 
Con el valor del área barrida y la captura del lance, se procede a calcular la 
densidad de biomasa del área barrida o captura por unidad de área 
(CPUA), mediante la fórmula: CPUA = C (Ab) . q, donde C es la captura 
en Kg del lance; Ab es el área barrida y q es el coeficiente de capturabilidad 
(relación entre lo que la red captura durante el arrastre y lo que hay en el 
recorrido de la red). Este coeficiente es otra asunción del método, por las 
dificultades para ser observado o medido directamente. Varía entre O y 1, 
siendo 1 cuando se capturan todos los peces en el área barrida. Tresierra et 
al (1995), definen el coeficiente de capturabilidad como la probabilidad de 
éxito de capturar peces que tiene una unidad de esfuerzo pesquero. 
El cálculo de la biomasa total o absoluta, si no existen estratos de áreas de 
pesca, se puede estimar por simple multiplicación entre el promedio de las 
densidades de las áreas barridas (prom,,dio (CPUA)) y el área total de 
evaluación, como se aprecia en la figura 2 (Tresierra et al, 1995). 
2.3. CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO (CPUE) 
Se define captura como el peso o número de individuos removidos desde una 
población como resultado de la pesca. Al realizar las actividades de pesca, el 
hombre hace uso de recursos materiales y económicos, los cuales a su vez 
implican un gasto de energía y tiempo, ésto es lo que se define como esfuerzo 
de pesca. De la captura y el esfuerzo, resulta la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE), que es un índice de la abundancia relativa de una 
población, ya que es directamente proporcional a la densidad de biomasa en 
un área determinada, además de ser un indicador del nivel de explotación de 
un recurso pesquero. También es empleado para investigar la disponibilidad 
de los peces, o sea, el grado en que un stock es vulnerable a la captura 
(Holden y Raitt, citados por Banerji 1982). 
Para determinar la CPUE es necesario determinar una unidad de esfuerzo 
estándar, con la cual se pueden comparar capturas por zonas y épocas, para 
conocer dentro de una escala temporal la distribución de un recurso pescable 
en un área determinada. 
2.4. MUESTREOS 
Tomar muestras constituye un procedimiento bastante empleado en casi todas 
las investigaciones pesqueras, ello permite generalizar a la población, los 
resultados que se obtengan. La mayoría de las variables que se estudian de 
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las poblaciones de peces no pueden ser medidas en su totalidad, por ello, es 
necesario extraer una fracción o muestra, que es un subconjunto de una 
población estadística. 
Determinar el tamaño de la muestra es fundamental en la planificación de un 
programa de muestreo, porque una muestra demasiado grande implica un 
desperdicio de recursos y una demasiado pequeña disminuye la precisión de 
los resultados. Para determinar el tamaño de la muestra debe especificarse el 
máximo error de Muestreo que puede ser tolerado y el nivel de confianza con 
que se realiza la estimación. En la determinación del número total de lances 
de pesca, se puede emplear la fórmula que define el tamaño muestra! para 
poblaciones infinitas (FAO, 1982): n = (cv(y))2/(a/2)2_ (200.sy/ay)2 donde: 
a = precisión de la medía expresada al nivel de signifícancia del 5%; 
y = media; 
sy = desviación estándar; y cv=coeficiente de variación. 
Un sistema de muestreo es el procedimiento que se sigue para seleccionar la 
fracción o muestra de la población. Cada sistema de muestreo será más 
adecuado cuanto mejores sean las estimaciones que proporcione (Tresierra y 
Culquichieón, 1993). 
El mismo autor agrega, que dentro de los factores principales al momento de 
elegir sobre el tipo de muestreo están: 
la selección de la unidad de muestreo 
la selección del número de muestras (unidades muestrales) 
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3. la selección del programa de muestreo o tipo de muestreo. 
2.4.1. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE (AL AZAR) 
Una muestra de peces de una población se dice que es tomada al a7ar cuando 
todos los peces de ella tienen igual oportunidad de ser seleccionados para 
constituir la muestra. Este método permite seleccionar n unidades muestrales 
de entre N posibles unidades, de tal manera que cada una de las posibles 
combinaciones de selección tengan las mismas probabilidades de ser elegidas. 
El concepto de aleatoriedad consiste en que a cada elemento de la población 
con la cual se trabaja, se le atribuye un número, y los que se toman como 
muestra estarán determinados por la suerte de ser escogidos al a7nr 
(Tresierra y CulquIchicón, 1993). Este es el tipo de muestreo que contempla 
el método del área barrida. 
2.4.2. MUESTREO SISTEMATICO 
En el muestreo sistemático, la exploración se hace a lo largo de una red de 
rumbos fijos y las estaciones se efectúan a intervalos también fijos. Este 
sistema de muestreo es más exacto que el aleatorio (Ehrhardt, 1987). En 
este tipo de muestreo las unidades muestrales se encuentran ordenadas de 
acuerdo a algún criterio que no esté relacionado con el fenómeno que se 
estudia, tanto en el espacio como en el tiempo. La selección de las unidades 
muestrales es más fácil y rápida y el muestreo puede ser ejecutado con menos 
errores (Tresierra y Culquichicón, 1993). Sin embargo no es óptimo para 
evaluación de recursos demersales. 
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2.5. CONDICIONES AMBIENTALES 
Para efectos del presente trabajo, el término condiciones ambientales 
implica la caracterización oceanográfica y meteorológica en tiempo y espacio, 
fundamentados en las variables medidas. Dentro de estas variables se 
encuentran: 
La temperatura del mar, medida en la superficie y en el fondo. Esta 
variable fisica es indicadora de la acción y efecto que tienen las variaciones 
meteorológicas en todo el sistema oceánico, y por ende, en el comportamiento 
del recurso pescable, desde los estados iniciales (huevos y larvas) hasta la 
madurez sexual y edad adulta. Esta variable permite identificar potenciales 
áreas de pesca y sirve también como patrón de comportamiento estacional de 
una masa superficial de agua y en la identificación de alteraciones atípicas 
como lo son los fenómenos de afloramiento (Rodríguez, 1995). 
La salinidad superficial y de fondo, definida como el peso total en gramos 
de todos los sólidos disueltos en un kilogramo de agua de mar. Su estimación 
permite valorar el grado de adaptación y asimilación que poseen las especies 
a diversos intervalos de concentración salina, y por supuesto su hábitat en el 
ambiente marino. Su distribución superficial y/o vertical, es indicador de 
eventos climatológicos e hidrológicos tales como épocas y zonas de alta 
precipitación, identificación de áreas estuarinas o de aportes fluviales; que 
determinan la presencia o ausencia de recursos. 
La salinidad afecta la regulación osmótica en los peces y la flotación de los 
huevos (Grant 1971, Laevastu 1981, Rodríguez 1995). 
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Los vientos, que son conientes de aire ocasionados por las diferencias de 
presión atmosférica. Estos causan movimientos verticales de las aguas 
superficiales que pueden ser ascendentes (surgencia) o descendentes 
(sumersión). 
La surgencia o afloramiento es una corriente ascencional de agua 
subsuperficial, procedente de 100-200m de profundidad, la cual reemplaza 
las aguas superficiales que el viento ha empujado hacia el mar. Generalmente 
estas aguas subsuperficiales son bajas en oxígeno disuelto, por no estar en 
contacto con la atmósfera, pero transportan a la superficie sustancias 
disueltas que favorecen el desarrollo abundante de fitoplancton. Fs por eso 
que estas zonas suelen alimentar grandes poblaciones de peces (Grant 1971, 
Bula 1991). Además, los vientos detenninan el estado del mar, que es 
medido en función de la altura de las olas. 
Las lluvias, que contribuyen a la caracterización ambiental del área 
(estado de) tiempo), determinando épocas o temporadas húmedas. Esta 
variable meteorológica, también puede afectar al recurso pesquero, por 
cuanto afecta la salinidad en las capas superficiales del mar, especialmente en 
aquellas zonas donde existe influencia fluvial. 
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3. AREA DE ESTUDIO 
El área evaluada se extendió entre las estaciones demarcadas por los 
siguientes puntos geográficos: 12°31.86' N - 71°18.12' W (frente a Puerto 
Estrella, en La Guajira) y 11°20.43' N - 74°12.62 W (frente a Santa Marta). 
Se cubrió la plataforma externa y parte del talud, específicamente la franja 
comprendida entre el limite exterior actual de la pesca artesanal y la isóbata 
de los 200 m de profundidad (Figura 3). 
Figura 3. Area de Cobertura 
La extensión total del área de estudio es de 1870,2 mn2, de la cual 
aproximadamente el 50% correspondió a las áreas arrastrables. Esta 
información se basó en los reportes de los cruceros de INDERENA-JICA 
(1981), el crucero de reconocimiento del Programa de Pesca INPA-
VECEP/UE (1994) y estudios batitnétricos del CIOH (Molina, 1988). 
3.1. CARACTERISDCAS GENERALES DEL AREA 
La plataforma continental del área presenta las siguientes características: al 
norte de la península de La Guajira, la línea de contorno de los 200 m se 
encuentra a unas 10 mn de la costa. Hacía el occidente, la plataforma se 
ensancha y alcanza su máximo (25 mn) frente a Riohacha. Siguiendo hacia el 
oeste, la plataforma vuelve a encogerse y prácticamente desaparece a la 
altura del Parque Natural Nacional Tayrona (PNT), en Santa Marta. 
En cuanto a la topografía del fondo, se dan muchos sitios relativamente 
planos hasta las profundidades de 60 - 70 m. Pero a partir de estas 
profundidades empieza el talud de la plataforma continental con destacadas 
desigualdades, por lo que en muchos casos es inadecuado para el arrastre 
(INDERENA-JICA, 1981). 
Ambientalmente, la región está caracterizada de forma general por dos 
épocas: una seca, que se presenta durante el período diciembre - abril, en la 
cual predominan los vientos alisios que ocasionan el fenómeno de surgencia. 
Este presenta dos centros de intensidad máxima, uno al norte y al oeste de la 
península de La Guajira y el otro frente al cabo de la Aguja, en cercanías de 
Santa Marta. Esto se debe a que los alisios, son más veloces y frecuentes en 
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esos dos trayectos costeros que en cualquier otra parte del litoral. La época 
húmeda, se presenta durante el período mayo - noviembre, donde la surgencia 
es prácticamente nula debido a la ausencia de los vientos alisios, exceptuando 
el norte de la península de La Guajira en donde éstos soplan 
permanentemente, manteniendo activo este fenómeno oceanográfico (Bula, 
1991). 
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d. MATERIALES Y METODOS 
El desarrollo del presente estudio consistió en evaluar los peces demersales 
en dos temporadas, caracterizándolas ambientalmente. Para tal fin, se realizó 
un muestreo aleatorio simple, empleándose el método del área barrida para la 
determinación de la biomasa absoluta. Se realizaron dos cruceros, 
obedeciendo a diseños muestrales en tiempo y espacio descritos a 
continuación. 
4.1. DISEÑO MUESTRAL EN TIEMPO 
Para el diseño temporal se escogió como criterio las condiciones ambientales 
características del área. Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionaron dos 
temporadas de muestreo: 1) una denominada de "transición de vientos" en el 
mes de julio, en el que la influencia de los alisios se debilita y la presencia de 
afloramientos no muy intensos como causa de estos vientos es evidente, lo 
que constituye una caracteristica ambiental importante en esta temporada y 2) 
otra en el mes de octubre, caracterizada básicamente por la ausencia de estos 
vientos y por consiguiente de los afloramientos. 
De este modo se realizaron dos cruceros en las siguientes fechas: Crucero I, 
del 9 al 14 de julio/95 (Temporada 1) y Crucero U, entre el 19 y el 26 de 
octubre/95 (Temporada 2). 
Como se aprecia en la figura 4, para el análisis de cada temporada se 










Figura 4. Metodología de trabajo por temporada 
Para cada temporada la abundancia (Figura 5) se expresó en términos 
absolutos y relativos, determinándose la absoluta mediante el método del área 
barrida, el cual ha sido explicado en el Marco Teórico. El margen de error de 
las estimaciones fue calculado mediante un análisis de las varianzas entre los 
lances para cada temporada; en otras palabras, este márgen se determinó 
basado en la heterogeneidad de las pescas. El valor del coeficiente de 
capturabilidad (q) se asumió igual a I, fundamentados en antecedentes (IMR, 
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La abundancia relativa ha sido expresada por medio de la Captura por Unidad 
de Esfuerzo (CPUE), estandarizando las capturas con referencia a lances de 
pesca de 0,5 horas. Este índice se empleó para determinar zonas de altas 
concentraciones de peces demersales. 
Figura 5. Metodología de la caracterización de abundancias absoluta y 
relativa. 
En lo que respecta a la composición de las capturas (Figura 6), se realizó 
tratamiento por familia y por especie, escogiendo las 10 familias y 20 
especies demersales más importantes, empleando como criterio de selección 
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su abundancia y su valor comercial. La composición se expresó en número 
(970 número) y en peso (% peso). 
Figura 6. Metodología para establecer la composición de la captura 
En la Figura 7, se observan las variables ambientales que fueron medidas en 
cada temporada. Estas se dividieron en meteorológicas: vientos, (magnitud y 
dirección), lluvias (presencia o ausencia) y oceanográficas (temperatura y 
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Figura 7. Metodología del tratamiento ambiental 
4.2. DISEÑO IllUESTRAL EN ESPACIO 
Este diseño obedeció a un muestreo aleatorio simple, el cual consistió en 
dividir las zonas arrastrables en cuadriculas de 9 niti2 (Figura 8), 
seleccionando al azar las correspondientes a los lances de pesca para efectos 
de la evaluación. 
La determinación del número total de lances se realizó mediante la fórmula 
que define el tamaño muestra! para poblaciones infinitas - ver marco teórico -, 
considerando además la viabilidad de ejecutar el número de lances calculado, 
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Figura 8. Diseño muestral en espacio - muestreo aleatorio simple. 
Para la aplicación de la fórmula en referencia, se utilizó inicialmente el coefi-
ciente de variación resultante de las capturas con redes de arrastre de un 
crucero realizado en la misma zona, es el caso del B/I Fridtjof Nansen (1988) 
del Instituto de Investigaciones Marinas de Bergen (IMR), Noruega. Para el 
segundo crucero, se empleó el coeficiente de variación (CV) de las capturas 
obtenido en el primer crucero de evaluación (Tabla 2). 
Tabla 2. Número de lances por crucero. 
CRUCERO CV FUENTE ERROR LANCES LANCES 
(%) ASUMIDO (%) CALCULADOS EFECTUADOS 
I 73,34 IMR, 1988 30 24 14 
II 59,30 9501* 30 16 19 
* Primer crucero del Programa de Pesca INPA-VECEPTUE 
El margen de error asumido el 30%, es aceptable para estimaciones 
realizadas por el método de ál La barrida. El número de lances del primer 
crucero fue menor que el calculado, debido a que en estos cruceros también 
se realizaron actividades adicionales que concernieron netamente a los 
objetivos del Programa de Pesca INPA-VECEP/UE; lo cual limitó el tiempo 
de muestreos. 
A diferencia de lo ocurrido con el crucero I, los lances efectuados para el 
segundo crucero estuvieron por encima de los calculados, lo que significó que 
el error asumido fue realmente menor al 30%. 
El muestreo oceanográfico fue sistemático, seleccionando las estaciones 
perpendicularmente a la costa y ajustándolas al tiempo disponible de crucero. 
Se tuvo en cuenta, que para aquellas estaciones de pesca muy alejadas de las 
de muestreo ambiental predefinidas, se realizara también la toma de 
información oceanográfica. 
En la figura 9 (a, b) se observan los trayectos de los cruceros, indicando las 



















Figura 9a. Carta de trayecto Crucero I - Julio de 1995. 
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Figura 9b Carta de trayecto Crucero II - Octubre de 1995. 
.01111-11111! 
4.3. INSTRUMENTAL Y EQUIPOS 
Dentro de los materiales y equipos empleados para el desarrollo del presente 
estudio, se tiene en primera instancia la embarcación. Para los cruceros se 
empleó el B/I "ANCON" (Figura 10), perteneciente al Instituto de 
Investigaciones Marinas de Punta Betín (INVEMAR), y cuyas características 
básicas son: arrastrero por popa; casco de fibra de vidrio; eslora, 18.5m; 
motor YANMAR modelo GLAAK-DT de 400 HP a 1800 rpm.; registro bru-
to, 60 t; registro neto, 18 t; capacidad de bodega, 8 m3; enfriamiento con hielo; 
velocidad de 10 nudos en navegación libre; capacidad de personal, 10 (inclu-
yendo 5 tripulantes). 
Figura 10. Embarcación B/I ANCON. 
Esta embarcación cuenta con dos redes de arrastre demersal (Anexo 2), de PE 
torsionado con 20,6 m de relinga superior y portones en V. Tiene además un 
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navegador satelital (GPS) marca FURUNO, Modelo GP-70, utilizado como 
ayudante de navegación para la ubicación geográfica de las estaciones y para 
el cálculo de la distancia recorrida durante el arrastre, el rumbo y la 
velocidad de arrastre. 
Dentro de los equipos hidroacústicos y oceanográficos, el B/I ANCON 
cuenta con dos ecosondas marca FURUNO: una de video de 200 KHz y otra 
de papel. Estas sirvieron de apoyo a los componentes de oceanografia y 
pesca, informando la profundidad de las estaciones y permitiendo el 
reconocimiento de los corredores de pesca. Para la medición directa de 
salinidad, temperatura y profundidad, se utilizó el STD, equipo oceanográfico 
marca ALEC-ELECTRONICS, modelo AST-1000, que consta de dos 
unidades: una sensora y otra de impresión. 
En cuanto a la medición de parámetros meteorológicos, se contó con un 
anemómetro, con el cual se registró la magnitud y dirección de los vientos. 
Este equipo facilita la información tanto análoga como digitalmente y en las 
unidades escogidas: m/s o nudos. 
Para los muestreos biológicos se emplearon equipos varios tales como 
dinamómetros, planilleros, balanzas de reloj, entre otros. 
4.4. ESFUERZO DE MUESTREO 
El esfuerzo de muestreo desarrollado durante los cruceros I (julio/95) y II 
(octubre/95) se detalla en la Tabla 3. En ésta se aprecian las fechas y el 
número de días empleados, así como el número de estaciones y la intensidad 
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del trabajo efectuado, expresada como el cociente entre la distancia navegada 
y el número de unidades de 100 mn2 del área objeto de la evaluación. 
Tabla 3. Detalles del esfuerzo de muestreo 
DIAS FECHA DISTANCIA INTENSIDAD NUMERO NUMERO 
CRUCERO EFECTIVOS NAVEGADA DE TRABAJO ESTACION ESTACION 
(mn) DE PESCA OCEANOG. 
I 4 I 1/07 - 248 13,26 14 15 
II 7 14/07 300 16,04 19 30 
20/1 0- 
26/1 0 
TOTALES 11 548 33 45 
4.5. SECUENCIA DE MUESTREO A BORDO 
Una vez en la estación, se procedió con el muestreo oceanográfico y 
meteorológico, sumergiendo el STD a la profundidad indicada por la 
ecosonda con un márgen de seguridad de cinco metros sobre el fondo. Luego 
de ser cobrado este equipo, se tomó la información de vientos, estado del 
tiempo y del mar, diligenciándose la respectiva planilla (Anexo 3). 
Finalizado este muestreo se reconoció el fondo con las ecosondas y se inició 
la maniobra de pesca, estandarizada en 30 minutos. Durante el arrastre se 
realizaron tres medidas (cada 10 minutos) de la divergencia de los cables para 
la determinación de la abertura horizontal de la red. 
Terminado el arrastre y cobrada la red, la metodología empleada para la 
manipulación de las capturas a bordo, fue la descrita por Sparre y Venema 
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(1995), anotándose en la planilla de pesca (Anexo 4) las especies, el peso y 
la cantidad en número, el material acompañante y los datos de la estación. 
4.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
Inicialmente se consignó en los resultados un estudio independiente de cada 
temporada de muestreo, para luego desarrollar una discusión con base en la 
comparación de los dos cruceros. 
Con respecto al procesamiento de la información sobre las capturas se creó 
un archivo de datos pesqueros (Anexo 5), a partir del cual se efectuó el 
tratamiento por familias y por especies, ubicándolas en orden de importancia, 
según la abundancia tanto en peso como en número. Luego, se determinó la 
abundancia absoluta, empleando los cálculos inherentes al método de área 
barrida, para finalmente emplear la CPUE con el objeto de determinar 
distribución de los recursos en el área y seleccionar las zonas de mayor 
concentración de peces. Para ésto se establecieron categorias de baja, media 
y alta abundancia relativa. 
Con los datos oceanográficos muestreados se creó un archivo de datos (Tabla 
15). La caracterización ambiental de las temporadas en el área de estudio se 
realizó mediante un análisis del estado del tiempo (velocidad media del 
viento, presencia de lluvias y estado del mar), y mapas de distribución 
horizontal superficial de los parámetros oceanográficos (temperatura y 
salinidad), con lo cual se identificaron y ubicaron centros de afloramientos. 
También se describieron las condiciones oceanográficas del fondo en aquellas 
zonas que presentaron mayores abundancias de peces demersales. 
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5. RESULTADOS 
Desde el punto de vista temporal, los resultados sobre disponibilidad de 
peces y características ambientales corresponden exclusivamente a las dos 
temporadas de muestreos contempladas en el estudio. 
Atendiendo a lo anterior y en desarrollo de los objetivos de la presente 
memoria de grado, los resultados son presentados en dos capítulos: el primero 
de ellos, hace referencia a todo lo relacionado con las capturas en cada 
temporada de muestreo, siguiendo la secuencia presentada a continuación: 
1) análisis de la composición de las capturas; 2) estimación de la biomasa 
absoluta o total; 3) determinación de biomasa por familias y especies 
principales; y 4) distribución y abundancia relativa de los peces asociados al 
fondo y de las especies más importantes. 
En el segundo capítulo se caracteriza ambientalmente cada temporada. La 
discusión del trabajo presenta un análisis comparativo emtre laa dois 
temporadas. 
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5.1. ANALISIS DE LAS CAPTURAS. 
5.1.1. COMPOSICION DE LAS CAPIIMIAS 
5.1.1.1. Composición por familias 
Para las temporadas 1 (julio 9-14 /95) y 2 (octubre 20-26 /95) se realizaron 
14 y 19 lances de pesca respectivamente. Los datos pesqueros concernientes 
a cada una de las estaciones se encuentran consignados en el Anexos 5. En 
los Anexos 7 y 8 se presentan las familias capturadas por temporada, 
ordenadas por peso, mientras que en las Tablas 4 a 7, se relacionan las diez 
(10) más abundantes por crucero, según peso y número. 













SPARIDAE Cachi cachi 1 221 47.00 15.75 
GARANGIDAE Casabito, Ojo gordo 5 288 46.69 15.64 
LUTJANIDAE Pargos 5 90 32.71 10.96 
DASTATIDAE Raya 2 4 30.00 10.05 
BALIS11DAE Cachua 2 26 19.75 6.62 
MUWDAE Salmonete 3 498 18.40 6.16 
TRICRIURIDAE Sable 1 21 14.00 4.69 
MONACANTHIDAE Cachua vieja 2 19 13.50 4.52 
GERREIDAE Mojarras 2 223 10.63 3.56 
HAEMUUDAE Zafiro, Bocacolora 4 170 10.55 3.53 
OTRAS (24 RlAS) 34 235 55.46 18.52 
TOTALES 61 1795 298.69 100.00 
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El peso total de la captura en el crucero de julio/95 fue de 298,69 Kg. Dentro 
de las familias sobresalieron por el mayor número de especies: 
LUTJANIDAE (5 especies), CARANGIDAE (5 especies) y 
HAEMULIDAE (4 especies). En peso (Tabla 4), la familia dominante fue 
SPARIDAE con 15,75% del peso total de la captura (Figura 11). En número, 
la familia MULLIDAE predominó sobre las demás, con el 27,74% del total 
de ejemplares pescados (Tabla 5). 















MULLIDAE Salmonete 3 498 18.40 27.74 
CARANGIDAE Casabito, Ojo gordo 5 288 46.69 16.04 
GERREIDAE Mojarras 2 223 10.63 12.42 
SPARIDAE Cachi cachi 1 221 47.00 12.31 
HAEMUUDAE Zafiro, Bocacolora 4 170 10.55 9.47 
SF_RRANIDAE 2 94 5.50 5.24 Serrano 
LUTJANIDAE Pargos 5 90 32.71 5.01 
OSTRACIIDAE Torito 3 37 9.45 2.06 
BAUSTIDAE Cachua 2 26 19.75 1.45 
TRICHIURIIME Sable 1 21 14.00 1.17 
OTRAS (24 FUAS) 33 127 84.01 7.09 
TOTALES 61 1795 298.69 100.00 
En octubre/95 el peso total de la captura fue de 595,35 Kg. y las familias que 
sobresalieron por el mayor número de especies fueron LUTJANIDAE (8 
especies), HAEMULIDAE (5 especies), SCIANIDAE (5 especies) y 
CARANGIDAE (4 especies). En peso (Tabla 6), la familia dominante fue 
LUTJANIDAE con 29,20% del peso total de la captura (Figura 12). En 
número, la familia GERREIDAE predominó sobre las demás, con el 22,59% 




















































Figura 11. Porcentaje en peso y número de las principales familias (julio/95). 












LUTJANIDAE Pargos 8 418 173.79 29.20 
CARANGIDAE Ojo gordo, Carecaballo 4 556 80.29 13.49 
SPARIDAE Cachicachi 3 325 73.25 12.31 
DASVATIDAE Raya 1 7 54.50 9.16 
HAEMULIDAE Zafiro, Bocacolora 5 613 41.80 7.02 
GERREIDAE Mojarra 2 708 41.58 6.99 
CARCHARHINIDAE Tiburón 2 18 23.50 3.95 
OSTRACIIDAE Torito 2 34 15.60 2.62 
PRIACANTHIDAE Ojo plato 1 31 15.05 2.53 
POMACANITHIDAE Isabelita 1 8 12.50 2.10 
OTRAS (24 FLIAS) 36 415 63.49 10.65 
TOTAL 65 3133 595.35 100.00 
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Figura 12. Porcentaje en peso y número de las principales familias 
(octubre/95). 











2 708 41.58 22.59 
5 613 41.80 19.55 
4 556 80.29 17.74 
8 418 173.79 13.33 
3 325 73.25 10.37 
3 141 6.31 4.50 
3 112 5.42 3.57 
2 34 15.60 1.08 
1 31 15.05 0.99 
1 31 6,90 0.99 
33 164 135.36 5.29 
65 3133 595.35 100.00 
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3.1.1.2. Composición por especies 
El número total de especies capturadas en los cruceros de las temporadas 1 y 
2 fue de 61 y 65, respectivamente. En los Anexos 9 y 10, se presentan las 
listas del total de especies capturadas por crucero y ordenadas por peso, 
mientras que las tablas 8 a 11 contienen las 20 más abundantes, tanto en 
peso como en número. 


























Figura 14. Porcentaje en peso y en número de las principales especies 
(octubre/95) 
Como se aprecia en la Tabla 8, la especie más abundante en peso para la 
temporada de julio/95 fue Calan:as sp (Cachicachi), que alcanzó un 
porcentaje de 15,51% sobre la captura total (Figura 13). En número, la 
especie dominante fue Upeneus parvas (Salmonete) con el 26,21% del total 
capturado, pero con muy bajo promedio en peso (0,03 Kg) (Tabla 9). 
Como se aprecia en la Tabla 10 la especie más abundante en peso para la 
temporada de octubre/95 fue L'afanas synagris (Pargo rayado), con un 
porcentaje de 12,31% sobre la captura total (Figura 14). En número, la 
especie dominante fue Eucinastomus argenteus (Mojan-a pequeña), con el 
20,32% del total capturado, pero con muy bajo promedio en peso (0,05 Kg) 
(Tabla 11). 





(Kg) PESO No. 
FREC PESO 
(%) PROM 
Calamus sp Cachicachi SPARIDAE 47.00 15.51 221 71.40 0.21 
Dasyatis americana Raya DASYATIDAE 28.00 9.24 3 21.42 9.33 
&lene brownii Carecaballo CARANOIDAE 23.00 7.59 101 14.28 0.23 
Lutjanus synagris Pargo ray. LUTJANIDAE 19.90 6.57 40 49.98 0.50 
Balistes caprisats Cachua BALISTIDAE 19.00 6.27 25 14.28 0.76 
Retar cnonenophthalnius Ojo gordo CARANOIDAE 18.20 6,01 95 42.84 0.19 
Upeneus parvus Salmonete MULLIDAE 16,35 5,40 468 49.98 0.03 
Dichiurus lepturas Sable TRICHIURIDAE 14.00 4.62 21 7.14 0,67 
Eucinostomus argenteus Mojarra OERREIDAE 10.13 3.34 219 57.12 0.05 
lachnolaimus mazimus Pargo pluma LABRIDAE 10.00 3.30 8 7.14 1.25 
Haemulon strinhim Bocacolora HAEMULIDAE 8.90 2.94 145 14.28 0.06 
Micropogonias fru-men' Corvina SCLkENIDAE 8.20 2.71 15 14.28 0.55 
Acanthostraci on sp Torito OSTRACIIDAE 8,20 231 30 28.56 0.27 
Aluterus schoepfii Cachua MONACANTHIDAE 7.50 2.48 15 14.28 0.50 
Aluterus heudelotii Cachua MONACANTHIDAE 6.00 1.98 4 7.14 1.50 
Pristipomoides quilonaris Pargo cac. LUTJANIDAE 5.26 1.74 33 21.42 0.16 
Echeneus naucrates Remora ECHENEIDIDAE 5,00 1.65 12 7.14 0.42 
Lutjanus analis Pargo cebal LUTJANIDAE 5.00 1.65 2 7.14 2.50 
Diplectrum formoswn Serrano SERRANIDAE 4.90 1.62 66 42.84 0.07 
Rhizoprionodon lalandii Tiburon CARCHARHINIDAE 4.50 1.49 3 14.28 1.50 
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Tabla 9. Especies más abundantes en número - Temporada Julio/95 
ESPECIE 
NOMBRE 
VULGAR FAMIUA PESO Ne. No. 
FREC PESO 
(%) PROM 
Upeneus parvus Salmonete MULLIDAE 16.3 26.21 468 49.98 0.03 
Calantus sp Cachicachi SPAR1DAE 47.0 12.38 221 71.40 0.21 
Eucinostomus argenteus Mojarra peq. OERREIDAE 10.1 12.26 219 57.12 0.05 
Hczenudon striatuns Bocacolora HAEMULIDAE 8.96 8.12 145 14.28 0.06 
Selene brownii Carecaballo CARANOIDAE 23.0 5.66 101 14.28 0.23 
Selar Ojo gordo CARANOIDAE 18.2 5.32 95 42.84 0.19 
Decapterus pwictatus Caballeta CARANGIDAE 2.51 4.70 84 28.56 0.03 
Diplectrumformosum Serrano SERRANIDAE 4.90 3.70 66 42.84 0.07 
Lutjanus synagris 19.9 2.24 40 49.98 0.50 Pargo rayado LUTJANIDAE 
Pristopomoides sp Pargo caciq. LUTJANIDAE 5.26 1.85 33 21.42 0.16 
Acanthostracion sp Torito OSTRACIIDAE 8.20 1.68 30 28.56 0.27 
Diplectrum bivittaturn Serrano SERRANIDAE 0.60 1.57 28 7.14 0.02 
Pseudopeneus Salmonete MULLIDAE 1.65 1.46 26 28.56 0.06 
Balisies: capriscus Cachúa BALISTIDAE 19.0 1.40 25 14.28 0.76 
Trichiurus lepturus Sable TRICHIURIDAE 14.0 1.18 21 7.14 0.67 
Haemulon aurolineatum Zafiro HAEMULIDAE 0.96 1.06 19 14.28 0.05 
Micropogonias firmen- Corvina SCIAEN1DAE 8.20 0.84 15 14.28 0.55 
Alíferas schoepfli Cachúavieja MONACANTHIDAE 7.50 0.84 15 14.28 0.50 
Rhomboplites Pargo cunar LUTJANIDAE 2.30 0.78 14 28.56 0.16 
Echeneus. naucrates Rémora ECHENEIDIDAE 5.00 0.67 12 7.14 0.42 





Tabla 10. Especies más abundantes en peso - Temporada octubre/95 
ESPECIE 
NOMBRE 





Lutjanus synagris Pargo rayado LUTJANIDAE 142 73.30 12.31 75 0.52 
Calanzus sp Cachicachi SPARIDAE 318 69.95 11.75 65 0.22 
Dasyatis americana Raya DASYATIDAE 7 54.50 9.16 25 7.79 
Lutjartte analis Pargo cebal LUTJANIDAE 19 4'7.30 7.95 35 2.49 
lizernzdon aurolineatum Zafiro HAEMULIDAE 606 40.22 6.76 45 0.07 
Chloroscombrus 
chrysurus 
Casabito CARANO1DAE 239 31.10 5.22 20 0.13 
Se/ene brownii Carecaballo CARANOIDAE 133 29.60 4.97 30 0.22 
Eucinostonttcs argenteus Mojarra peq. OERREIDAE 637 29.58 4.97 60 0.05 
Rhomboplites cacrorubens Pargo cunaro LUTJANIDAE 131 26.96 4.53 55 0.21 
Rhizoprionodon porosas Tiburón CARCHARHINIDAE 17 22.00 3.70 5 1.29 
Ocyurus chrysurus Pargo rubia LUTJANIDAE 30 16.60 2.79 15 0.55 
Pnacanthus arenatus Ojo plato PRIACAVITHIDAE 31 15.05 2.53 30 0.49 
Lactophrys quadricomis Torito OSTRACIIDAE 32 13.70 2.30 30 0.43 
Selar cntmenophthalmus Ojo gordo CARANOIDAE 125 13.00 2.18 40 0.10 
Pomacanthzis paru Isabelita POMACANTHIDAE 8 12.50 2.10 25 1.56 
Diapterus rhombeus Mojarra OERREIDAE 71 12.00 2.02 5 0.17 
Balistes cap riscus Cachua BALISTIDAE 17 8.00 1.34 20 0.47 
lficropogonias furnien Corvina SCLAENIDAE 11 7.50 1.26 20 0.68 
LczchnolcuMus maximus Pargo pluma LABRIDAE 3 7.00 1.18 10 2.33 
Echeneis naucrates Rémora ECHENEIDIDAE 31 6.90 1.16 15 0.22 
40 
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PROM. FAMILIA PESO 
FREC 
(%) 
Eucinostomus argenteus Mojarra peq. GERREIDAE 637 29.58 20.33 60 0.05 
Haemulon aurolineatwn Zafiro HAEMULIDAE 606 40.22 19.34 45 0.07 
Calamus sp Cachicachi SPAR1DAE 318 69.95 10.15 65 0.22 
Chloroscombrus 
chrysurus 
Casabito CAR_ANOIDAE 239 31.10 7.62 20 0.13 
Lutjanus syna,gris Pargo rayado LUTJANIDAE 142 73.30 4.53 75 0.52 
Selene brownii Carecaballo CARANGIDAE 133 29.60 4.24 30 0.22 
Rhomboplites aurorutrens Pargo cunaro LUTJANIDAE 131 26.96 4.18 55 0.21 
Selar crumenophthalmus Ojo gordo CARANGIDAE 125 13.00 3.98 40 0.10 
Upeneus parvus Salmonete ray MULLIDAE 114 4.58 3.63 60 0.04 
Pristipomoides 
aquilonaris 
Pargo cacique LUTJAN1DAE 91 5.23 2.90 35 0.06 
Sardinella brczsiliensis Sardina CLUPEIDAE 85 4.20 2.71 5 0.05 
Diapterus rhombeus Mojarra OERREIDAE 71 12.00 2.26 5 0.17 
Decapterus pundatus Caballeta CARANGIDAE 59 6.59 1.88 15 0.11 
Eactophrys quadricornis Torito OSTRACIIDAE 32 13.70 1.02 30 0.43 
Pnacanthus arennrus Ojo plato PRIACANTHIDAE 31 15.05 0.98 30 0.49 
Echeneis naucrates Rémora ECHENEIDIDAE 31 6.90 0.98 15 0.22 
Ocyunts chrysurus Pargo rubia LUTJANIDAE 30 16.60 0.98 15 0.55 
Sardinella aurita Sardina CLUPEIDAE 23 1.12 0.73 10 0.05 
Diplectrum fonnosum Serrano SERRANIDAE 22 0.78 0.70 30 0.04 
Lutjanus analis Pargo cebal LUTJANIDAE 19 47.30 0.60 35 2.49 
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5.1.2.. BIOMASA ABSOLUTA 
En los Anexos 11 y 12 se detallan los resultados de la aplicación del método 
del área barrida para las estimaciones de biomasa de peces asociados al 
fondo marino, durante las dos temporadas. Los Anexos 13 y 14 muestran la 
secuencia de los cálculos que permitieron establecer el intervalo de confianza 
de dichas estimaciones. 
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A partir de tales anexos se han extraído los valores de la Tabla 12, en donde 
se aprecia la densidad media (biomasa por unidad de superficie) y la biomasa 
total en cada temporada para el área de estudio (1870,2 111117). 
Tabla 12. Biomasa total de peces asociados al fondo por temporada. 
DENSIDAD BIOMASA MARGEN NIVEL DE 
TEMPORADA DE BIOMASA ABSOLUTA DE ERROR CONFIANZA (90 
Wein!) (t) (%) 
JULIO /95 1,748 3269,2 39,88 95 
2,722 5090,7 29,20 95 OCTUBRE /95 
En concordancia con los márgenes de error obtenidos (39,88% y 29,20%), se 
puede afirmar con un 95% de confianza que el verdadero valor de biomasa de 
peces demersales en el área para cada temporada evaluada se encuentra en el 
intervalo: 
Temporada julio/95 : 1966,05 y 4573,85 t.; 
Temporada octubre/95: 3604,41 y 6577,24 t. 
5.1.2.1. Biomasa absoluta de las principales familias y especies 
Aplicando el método del área barrida en la estimación de la biomasa de las 
familias y especies más abundantes, se obtuvieron los resultados consignados 
en la Tabla 13. 
La selección de la familias y especies entre las temporad2R, obedeció no sólo 
al criterio de abundancia sino también a que éstas fueran tipicamente 
demersales y de interés comercial. 
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Tabla 13. Biomasa de las principales especies demersales por temporada. 
ESPECIES o GRUPOS DE SP 
DENSIDAD (t/mng BIOMASA TOTAL (t) 
jul. oct. jul. oct. 
PARGOS (LUTJANIDAE) 0,17 0,77 326,1 1439,9 
CACHICACHI (SPARIDAE) 0,30 0,35 558,4 662,0 
PARGO RAYADO (L. soenvir) 0.09 0.33 1733 625,4 
PARGO CEBAL (L. assalir) 0,02 0,20 39.8 380,5 
PARGO CUNAR° (R. asuarrdvscr) 0,01 0,11 23,3 208,9 
PARGO CACIQUE (P. aquilossark) 0,05 0,02 85,1 045,0 
3.1.3. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA RELATIVA 
La Tabla 14 muestra la abundancia relativa (captura por unidad de esfuerzo 
CPUE) de los peces asociados al fondo en general y de las especies 
demersales más destacadas tanto por abundancia y valor comercial para cada 
temporada de muestreo. Para la CPUE se estandarizó el tiempo de arrastre en 
media hora. 
La posición geográfica de las estaciones se presenta en el archivo de datos 
pesqueros (Anexo 5). En la Figura 15 (a,b,c,d,e,f,g) se aprecia la distribución 
y la abundancia relativa de los peces demersales, en ambas temporadas. 
La distribución de los peces demersales para las dos temporadas presentó 
cambios relevantes. Mientras que en el crucero efectuado en julio las 
mayores concentraciones de estos recursos ocurrieron en la zona central del 
área de estudio (entre Riohacha y Manaure), en octubre se presentaron los 
mayores niveles de abundancia relativa al norte de la península de La Guajira, 
entre el Cabo de la Vela y Puerto Estrella (Figura 15a). 
Tabla 14. Abundancia relativa de peces demersales por temporada. 
CPUE (Kg/0.5h) / TEMPORADA 
ESTAGION * 
PECES 









jul oct. jul. oct. jul. o.i jul. oct. jul. oct. jul. oct. jul. oct. 
01 28,89 38,1 0,24 11,93 0,00 0,00 0,00 11,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 
02 24,50 57,74 3,00 1,65 0,00 0,00 4,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,30 
03 21,54 74,70 2,21 29,02 0,42 0,00 1,70 4,15 0,00 9,95 0,29 13,33 0,00 0,83 
04 25,71 62,80 0,00 11,80 7,69 7,74 0,00 7,74 0,00 2,90 0,00 1,15 0,00 0,00 
OS 18,04 52,55 0,58 4,47 2,88 6,52 0,10 3,26 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,28 
06 26,03 42,49 3,88 8,18 4,90 5,18 3,92 0,52 0,00 0,00 0,43 5,20 0,00 2,08 
07 4,26 41,51 0,00 13,42 0,00 11,93 0,00 1,00 0,00 11,93 0,00 0,50 0,00 0,00 
08 25,58 26,69 1,44 4,36 1,89 5,96 0,46 0,00 0,00 0,00 0,96 2,36 0,00 0,03 
09 25,90 39,90 0,53 24,78 17,65 5,26 0,28 5,29 0,00 7,94 0,00 0,08 0,00 0,00 
10 52,29 2,95 0,00 0,00 0,29 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 11,45 16,69 0,00 7,06 4,00 0,00 0,00 3,98 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 20,62 14,11 14,42 11,53 4,72 6,04 9,42 2,41 4,72 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 
13 21,86 6,47 0,01 0,47 1,20 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
14 7,74 14,4 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 
15 28,99 18,89 0,60 12,92 5,96 0,00 0,00 
16 30,83 7,04 4,02 5,03 0,00 0,50 1,50 
17 44,99 5,17 14,91 4,97 0,00 0,20 0,00 
18 20,73 8,45 0,04 5,95 2,50 0,00 0,00 
19 0,37 0,14 0,19 0,00 0,00 0,04 0,08 
* El número de la estación no implica coincidencia en la posición geográfica de los lances en los cruceros. 
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Figura 15a. Distribución y abundancia relativa de peces demersales 
En cuanto a la distribución de los pargos en general (Figura 15b), éstos se 
presentaron en ambas temporadas a todo lo largo del área. Sin embargo, se 
anota que aunque en la temporada de julio los pargos tuvieron su mayor 
concentración frente a Riohacha, en octubre la zona de elevadas capturas se 
expandió desde este punto hasta Puerto Estrella, al norte de la península de 
La Guajira. 
Respecto al pargo rayado, en la temporada de julio presentó capturas por 
unidad de esfuerzo (CPUE) medias y bajas en la zona comprendida entre 
Camarones y Puerto Estrella, mientras que en octubre se destacaron las zonas 
frente a Riohacha, y Puerto Estrella, por sus elevados índices de abundancia 
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relativa. Además esta especie se encontró en concentraciones medias frente a 
los siguientes puntos geográficos: río Palomino, Dibulla, Camarones, 
Manaure y Punta Gallinas (Figura 15c). 
Figura 15b. Distribución y abundancia relativa de pargos (Lutjanidae) 
Respecto al pargo cebal, en la temporada de julio se presentó exclusivamente 
frente a Camarones, mientras que en octubre hubo capturas significativas en 
la zona norte de La Guajira, frente al Cabo de la Vela y a Punta Gallinas 
(Figura 15d). 
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Figura 15c. Distribución y abundancia relativa del pargo rayado 
(L. synagris) 
Figura 15d. Distribución y abundancia relativa de pargo cebal (L. anahs) 
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En julio, el pargo cunaro extendió su área de distribución en la zona entre 
Manaure y el este de Punta Gallinas, mientras que en octubre se concentro 
frente a Punta Gallinas. Además, esta especie se presentó en menor escala 
entre Dibulla y el río Palomino, al sur del área de estudio (Figura 15e). 
En julio, el pargo cacique también se capturó principalmente frente al río 
Palomino y a Dibulla; en octubre, también se ubicó en esta zona, pero, 
además se presentó frente al Cabo de la Vela y a Punta Gallinas pero en 
ambas temporadas con muy bajos valores de CPUE (Figura 15f). 
Figura 15e. Distribución y abundancia relativa del pargo cunaro 
(R. aurorubens) 













Figura 15f. Distribución y abundancia relativa del pargo cacique 
(P. aquilonaris) 
Figura 15g. Distribución y abundancia relativa del cachicachi 
(Calamus sp.) 
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De otro lado, se establecieron cambios en la distribución del Cachicachi 
(Calamus sp) en la península de La Guajira, encontrándose en octubre la 
mayor abundancia de esta especie entre Manaure y Punta Gallinas, siendo 
menor entre Dibulla y Manaure. En la temporada de julio, el Cachicachi se 
agrupó únicamente entre Manaure y el Cabo de la Vela (Figura 15g). 
5.2. ANAUSIS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
El Anexo 6 contiene el archivo de datos oceanográficos por estación, mientras 
que en la tabla 15 se resumen las características meteorológicas y 
oceanográficas presentes en cada temporada de estudio. 
5.2.1. TEMPORADA JULJO/95 
5.2.1.1. Estado del tiempo 
De acuerdo con la Tabla 15, la temporada de julio se caracterizó por 
presentar vientos suaves, con un promedio de 5,5 m/s (10,5 nudos) 
proveniente del ENE y ESE (65° - 114°). Los días fueron soleados y 
semidespejados, sin lluvias. El estado del mar osciló entre 2 y 3 (promedio 
2,6). 
5.2.1.2. Temperatura y salinidad superficial 
La temperatura superficial en julio/95 tuvo un promedio de 25,74 °C en el 
área de estudio. Es de resaltar que la oscilación de las temperaturas entre 
24,16 y 27,61°C evidencian la presencia de aguas de afloramiento, 
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especialmente entre Punta Gallinas y Riohacha (12°30N a 11°35N) (Figura 
16), mientras que la salinidad superficial tuvo un promedio de 36,83, siendo 
bastante homogénea en toda el área. 
Tabla 15. Características ambientales por temporada. 
CONDICIONES MEFEOROLOGICAS / TEMPORADA 
EST. 
VIENTOS PRESENCIA ESTADO 
DEL MAR MAGNITUD (m/s) DIRECCION DE LLUVIAS 
jul. oct. jul. oct. jul. oct. jul. ad. 
01 6,0 2,4 E ENE NO NO 2 1 
02 7,0 2,2 ESE ESE NO NO 2 1 
03 0,8 2,4 SE ENE NO NO 2 1 
04 100 2,8 ESE ENE NO NO a 1 
05 8,6 ESE NO NO 3 1 
06 9,5 5,5 ESE NO NO SI 3 1 
07 9,0 3,4 ESE SO NO NO 4 1 
08 3,0 2,8 ESE S AO NO 2 1 
09 6,0 4,2 ESE SO NO NO 3 1 
10 6,0 3,4 ENE E NO SI 3 a 
11 8,0 5,1 ENE NE NO SI a 2 
12 3,0 6,0 ESE SO NO NO 2 2 
13 5,0 3,8 ESE N NO ro a 1 
14 0,0 2,0 ESE NO NO 2 1 
15 2,2 2,6 E NO NO NO 2 1 
16 0,0 - NO 1 
17 3,0 ESE NO 2 
18 3,8 ESE NO 1 
19 2,0 0 NO 1 
20 3,5 ESE NO 1 
21 4,3 ESE NO 1 
22 4,0 E NO 1 
za 2,0 E NO 1 
24 4,0 ESE AO 1 
25 3,3 N NO 1 
26 0,0 - NO 1 
27 1,4 E NO 1 
28 2,0 ENE NO 1 
29 1,0 Pkt NO 1 
30 3,0 O NO 1 
PROM. 5,5 3,3 ESE ESE NO +NO 2,6 1,2 
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Continuacion Tabla 15 
EST. 
CONDICIONES OCEANOGRAFICAS / TEMPORADA 
TEMPERATURA (C) SALINIDAD (o/se) 
SUPERFICIAL FONDO SUPERFICIAL FONDO 
jul. oct. jul. oct. jul. ecl jul. oct. 
01 26,39 29,15 22,84 28,38 36,97 36,15 36,93 36,30 
02 27,61 29,91 23,11 27,17 36,92 35,88 36,94 36,57 
03 24,16 29,91 23,85 24,60 36,91 35,72 36,92 36,87 
04 25,03 29,31 23,43 29,07 36,88 35,56 36,90 35,87 
OS 24,63 29,28 23,36 * 36,88 35,48 36,91 * 
06 24,67 29,57 23,98 27,84 36,89 35,53 38,89 36,45 
07 24,88 29,52 23,93 20,55 36,88 35,24 36,90 36,79 
08 25,70 29,48 24,09 17,65 36,88 35,13 36,90 36,47 
09 25,28 29,31 23,69 27,00 36,88 35,26 36,91 36,57 
10 25,55 29,62 24,23 ' 36,86 34.51 36,87 
11 25,17 29,53 23,99 19,39 36,89 33,82 36,88 36,73 
12 25,52 29,51 25,29 26,78 36,86 34,34 36,86 36,66 
13 27,29 29,12 22,95 28,20 36,94 35,42 36,90 36,43 
14 27,36 29,35 23,58 28,37 38,38 35,34 38,90 38,41 
15 26,83 29,77 17,75 26,31 36,39 35,07 36,46 36,71 
16 29,74 25,24 34,83 36,79 
17 29,72 26,73 35,28 36,67 
18 29,67 29,40 35,18 36,10 
19 29,42 29,45 36,75 35,87 
20 29,53 28,59 35,54 3649 
21 29,80 18,90 35031 36,59 
22 29,95 34,12 * 
23 30,10 28,34 34,84 36,44 
24 29,79 24,58 33,15 36,86 
25 29,66 28,27 33,82 36,45 
26 29,54 26,61 34,51 36,66 
27 29,98 21,98 35,06 36,91 
28 30,09 20,05 34,93 36,74 
29 30,04 35,35 * 
30 30,09 33,28 * 
PROM. 25,74 29,65 36,83 34,98 
No se reportan datos debido a que la profundidad máxima muestreada 
difería por más de 10 metros de la profundidad real del fondo 
Los valores de la salinidad fueron altos, propios de aguas profundas (36,38 - 
36,97), lo que corrobora la presencia de la surgencia (Figura 17) 
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Figura 16. Temperatura superficial temporada julio/95. 
Figura 17. Salinidad superficial temporada julio/95. 
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5.2.2. TEMPORADA OCTUBRE/95 
5.2.2.1. Estado del tiempo 
La temporada de octubre se caracterizó por la presencia generalizada de días 
soleados, con algúnas lluvias esporádicas y el mar en estado 1 (prom. 1,2). 
Los vientos fueron bastante suaves con un promedio de 3,3 m/s (6,4 nudos), 
provenientes principalmente del ESE y ENE. 
5.2.2.2. Temperatura y salinidad superficial 
El intervalo de variación de la temperatura superficial (Figura 18) no superó 
el grado centígrado, con altos valores que oscilaron entre 29,12 y 30,10°C, 
aumentando de la costa hacia el océano. El promedio de esta variable física 
fue de 29,65 °C. El afloramiento ha desaparecido debido a la disminución en 
intensidad de los alisios. 
En cuanto a la salinidad superficial, predominaron las isohalinas 34 y 35, 
aunque al norte de la península de La Guajira se evidenciaron altas 
concentraciones de salinidad (35-36). El promedio de esta variable 
correspondió a 34,98 (33,15 - 36,15). Como característica importante se tiene 
el aumento halino a medida que se ascendió en latitud, debido seguramente a 
la marcada influencia de las aguas menos salinas provenientes del río 
Magdalena y de la Ciénaga Grande de Santa Marta, empujadas hacia en 
noreste por la contracorriente de Colombia como consecuencia del 
debilitamiento de los vientos alisios durante esta temporada (Figura 19). 
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Figura 18. Temperatura superficial temporada octubre/95. 
Figura 19. Salinidad superficial temporada octubre/95. 
8. DISCUSION 
Los resultados de los índices de abundancia absoluta y relativa de los 
cruceros de evaluación de peces demersales efectuados en julio y octubre de 
1995, muestran una tendencia a una mayor disponibilidad de estos recursos 
durante la segunda temporada. Indicadores de lo anterior, son los valores de 
la densidad media de biomasa (1,75 a 2,72 t/mn2 ) y las respectivas biomasas 
totales del área evaluada (3269,2 y 5090,7 t) (Figura 20). 
Estos últimos resultados son similares a los estimados por Quintero (1992), 
quien en la misma área y en el mes de marzo calculó una biomasa absoluta de 
demersales de 3780 t (2,8 t/mn2). En contraste, el ]MR estimó una biomasa 
total de estos recursos para junio y septiembre/88 de 13300 t y 6800 t 
respectivamente, pero incluyendo las áreas costeras, tradicionalmente 
reconocidas como de mayor disponibilidad de peces demersales. 
Según el IMR, las variaciones en las biomasa de las especies demersales 
entre temporadas no indican cambios en el tamaño de la población sino 
migraciones dentro del área de distribución, debido a que estos recursos 
poseen ciclos de vida largos. 
julio/95 octubre/95 
Figura 20. Abundancia absoluta por temporada 
En cuanto a las especies o familias demersales de mayor abundancia y valor 
comercial, es interesante resaltar el notable aumento de pargos (Lutjanidae), 
grupo que superó en más de un 100% su abundancia con relación a la 
temporada de julio/95. 
Este incremento significó una biomasa total de pargos de 1439,9 t en octubre 
contra 326,1 t en julio, con densidades de 0,77 t/mn2 y 0,17 t/mn2, 
respectivamente (Tabla 13 ). En los resultados de Quintero este grupo de 
especies superó el valor de octubre en un 61% (2318,8 t) con una densidad de 
0,67 t/mn2 , mientras que el IMR obtuvo en promedio 6800 t de dicho 
recurso. 
El grupo de los Sparidos (Cachicachi) no presentó gran variación en cuanto a 
abundancia entre temporadas, pasando de 558,4 t (0,30 t/mn2) en julio a 662 t 
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(0,35 t/mn2) en octubre. El aumento en peso fue del 15% respecto al primer 
muestreo en julio. Esto demuestra que esta familia se comportó de manera 
estable entre estas temporadas. Estos valores se identifican con los obtenidos 
por el IMR (700 t).En cuanto a la densidad media de biomasa fue superior a 
la reportada por Quintero (0,16 Umn2). 
En ambas temporadas, las familias Lutjanidae, Sparidae, Carangidae y 
Dasyatidae registran los cuatro primeros porcentaje en peso, constituyéndose 
en las más destacadas dentro del presente estudio (Tabla 16). 
Tabla 16. Porcentaje en peso y en número de las principales familias en cada 
temporada. 
PORCENTAJE EN PESO Y EN NUMERO 
JULIO/95 OCTUBRE/95 
FAMILIA % PESO % NUMERO % PESO % NUMERO 
LUTJANIDAE 10,96 5,01 29,20 13,33 
CARANGIDAE 15,64 16,04 13,49 17,74 
SPARIDAE 15,75 12,31 12,31 10,37 
DASVAT1DAE 10,05 <1 9,16 <1 
BAIJSTIDAE 6,62 1,45 1,34 <1 
MULLIDAE 6,16 27,74 1,06 4,50 
GERREIDAE 3,56 12,42 6,99 22,59 
HAEMULJDAE 3,53 9,47  7,02 19,55  
En la Figura 21 se puede apreciar que de estas familias sólo Lutjanidae 
aumentó su porcentaje en peso de la captura total, mientras que las restantes 
disminuyeron de una temporada a la siguiente. Es interesante anotar que la 
familia Carangidae siendo mayormente pelágica, presentó el segundo 




especies podrían estar presentando migraciones verticales de acuerdo con la 
hora del día, tendiendo a desplazarse hacia el fondo durante las horas de luz. 
FAMILIA 
Figura 21. Porcentaje en peso de las principales familias por temporada. 
El porcentaje en número de las capturas situó a la familia Gerreidae 
(Mojarras) como la más abundante teniendo en cuenta ambas temporadas 
(Tabla 16). Además es de resaltar un aumento de las familias Lutjanidae de 
5,01 a 13,33 % y Haemulidae (Bocacolora) de 9,47 a 19,55 %, asi como una 
disminución considerable de los Mullidos (Salmonetes) de 27,74 a 4,50 % 
(Figura 22). 
El análisis a nivel de especies mostró algunas variaciones interesantes, 
acordes con los resultados por familias. Es asi como en la primera temporada 
(julio/95) fue el Cachicachi (Calamus sp) la especie de mayor peso, 




(Dasyatis americana), con el 9,24 %. El Pargo rayado (Lutjanus synagris) 
ocupó el cuarto puesto, con 7,29 % en peso de la captura. 
FAMILIA 
Figura 22. Porcentaje en número de las principales familias por temporada. 
En contraste, durante la temporada de octubre/95 fue el Pargo rayado el de 
mayor peso (12,31 %) seguido del Cachicachi (11,75 %). La Raya pasó a 
ocupar el tercer lugar, con el 9,16 % en peso de la captura, mientras que el 
Pargo cebal (Lutjanus analis) aparece en cuarto puesto, ascendiendo de 1,65 
% (julio) a 7,95% (Figura 23). 
El análisis intertemporadas del porcentaje en número de cada especie situó a 
la Mojarra pequeña (E. argenieus) como la de mayor abundancia, seguida por 
el Salmonete (U. parvus) y el Cachicachi (Calamus sp). Hay que anotar que 
los salmonetes y las mojarras presentaron pesos promedios muy bajos - 0,03 
y 0,05 Kg respectivamente -, mientras que el del Cachicachi fue de 0,21 Kg, 












Figura 23. Porcentaje en peso de las principales especies por temporada 
En cuanto a las variaciones entre temporadas del porcentaje en número, en 
julio/95 la especie dominante fue el Salmonete con 26,21%, seguida del 
Cachicachi (12,38%), la Mojarra pequeña (12,26%) y el Bocacolora (H 
striatum), con 8,12%. En octubre del mismo año este orden se alteró: la 
Mojarra pasó a ocupar el primer lugar, con 20,32%; aparece la especie Zafiro 
(H aurolineatum), con el 19,34% y el Cachicachi se situó en tercer lugar 
(10,19/o) (Figura 25). 
A nivel de pargos, el rayado registró el mayor porcentaje en número, con 
2,24% en julio y 4,53% en octubre. El cunaro y el cacique también 
presentaron un pequeño aumento de una temporada a otra, pasando de 0,78 y 





























varió de manera drástica su porcentaje, disminuyéndolo de 8,12 a 0,10% 
(Figura 25). 
ESPECIE 
Figura 24. Peso promedio intertemporadas por especie. 
Figura 25. Porcentaje en número de las principales especies por temporada 
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Los resultados de la distribución de los peces demersales para las dos 
temporadas corresponden con los del IMR y Quintero, en el sentido de que la 
zona de mayor disponibilidad de recursos demersales se sitúa al norte de la 
Península de La Guajira, especialmente entre Riohacha y al Cabo de la Vela, 
donde se informan densidades de biomasa del orden de 2,8 t/inn2. 
En cuanto a la distribución del grupo de los pargos, en ambas temporadas se 
presentaron en todo el área de estudio, con una diferencia importante a nivel 
de biomasa absoluta, la cual aumentó de un crucero a otro en relación 
4,6:1,0. Por especies, el Pargo rayado se distribuyó en toda la plataforma, 
coincidiendo con lo reportado por Quintero. Este autor informó que en la 
zonas entre Santa Marta - Palomino, Riohacha - Cabo de la Vela y Punta 
Gallinas - Puerto Estrella la captura de esta especie correspondió al 4,97%, 
7,66% y 14,28%, respectivamente estos resultados son semejantes a los del 
presente trabajo, por cuanto las mayores concentraciones se presentaron en 
las últimas dos zonas. 
En cuanto a los factores oceanográficos, se aprecia claramente la disminución 
y casi ausencia de los vientos alisios en la temporada de octubre/95, ésto 
determinó un ambiente muy diferente al de la temporada de julio del mismo 
arlo. Como consecuencia de lo anterior, desapareció el afloramiento en La 
Guajira, donde se daba un ascenso de aguas subsuperficiales más frías y ricas 
en nutrientes inorgánicos, para dar paso a una masa de agua cálida. De este 
modo, el promedio de temperatura aumentó de 25,74°C a 29,65°C. 
Con respecto a la salinidad, ésta varió notoriamente, disminuyendo sus 
valores de 36,83 a 34,98 como consecuencia de la influencia marcada de las 
aguas menos halinas provenientes de los ríos de la cara norte de la Sierra, 
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debido a que esta temporada corresponde con la época de lluvias 
continentales. Este último fenómeno aunado a la disminución de la intensidad 
de los vientos (de 5,5 m/s en julio a 3,3 m/s en octubre), permite que la 
contracorriente proveniente de Panamá empuje las aguas tanto del no 
Magdalena como de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y de los ríos 
de la Sien-a Nevada en dirección noreste, provocando salinidades bastante 
más bajas de lo normal en La Guajira. 
El estado del mar, por depender principalmente de los vientos, disminuyó 
entre las temporadas de 2,6 a 1,2 (en promedio), según la escala Beaufort. 
En lo que respecta a las preferencias de los peces demersales por ciertas 
condiciones oceanográficas, éstos se encontraron en mayores concentraciones 
en profundidades entre 25 y 70 m, a temperaturas de fondo entre 24,23 y 
27,32°C y salinidades que oscilaron entre 36,54 y 36,87 (Tabla 17). Los 
resultados de los cruceros del IMR establecen que no existen diferencias 
significativas a nivel de composición de capturas en función de la 
profundidad. 
Los pargos se presentaron mayormente en un intervalo de profundidades entre 
34 y 70 ni, con temperaturas desde 25,82 hasta 28,59°C y salinidades de 
36,30 a 3 6,76. 
El Pargo rayado, especie más abundante de este grupo, presentó en octubre 
mayor disponibilidad entre profundidades de 34 y 38 m, con temperaturas de 
28,59 y 28,38°C y salinidades de 36,39 a 36,30, respectivamente. Quintero 
encontró que las capturas de esta especie se dieron entre 22 y 100 m de 
profundidad 
Tabla 17. Características oceanográficas de 










Prof. (m) Tetup.(°C) Salinidad 
Peces demersales 10 25 24.23 36.87 
02 63 27.17 36.57 
03 70 25.82 36.76 
05 55 27.32 36.54 
Pargos 01 38 28.38 36.30 
03 70 25.82 36.76 
09 44 28.20 36.43 
12 59 26.73 36.67 
15 34 28.59 36.39 
Pargo rayado 01 38 28.38 36.30 
(L.synagris) 15 34 28.59 36.39 
Cachicachi 03 70 25.82 36.76 
7. CONCLUSIONES 
- La densidad media global y la biomasa total de los peces demersales en el 
área evaluada durante julio y octubre de 1995 varió de 1,75 t/mn2 a 2,72 
t/mn2 y de 3269 t a 5090,7 t, respectivamente, indicando una mayor 
disponibilidad de estos recursos en la temporada de octubre. 
- La mayor estimación de biomasa correspondió en ambas temporaclfiR al 
grupo de los pargos (Lutjanidae) con 326,1 t en julio/95 y 1439,9 t en 
octubre del mismo ario. Se destacó el Pargo rayado (Lutjanus synagris) con 
173,7 t en julio y 625,4 t en octubre. 
- Los mayores porcentajes en peso por familia y especie correspondieron en 
julio/95 a Sparidae con 15,75% y Cachicachi (Calamar sp) con 15,51%, y 
en octubre/95 a Lutjanidae con 29,2% y Pargo rayado (L synagris) con 
12,31%. 
- En julio/95 la familia Mullidae (27,74%) y la especie Salmonete (Upeneus 
parvas) fueron las de mayor abundancia en número, con 26,21%; en 
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octubre/95 sobresalieroi Gerreídae (22,59%) y la Mojarra pequeña 
(Eueinostonsus argenteu s), con 20,32 %. 
- En general, los mayor( s pesos promedio por especie correspondieron al 
Pargo rayado (0,51 Kg) y al Cachicachi (0,21 Kg) mientras que el Salmonete 
y la Mojarra pequeña presentaron valores muy bajos (0,03 y 0,05 Kg, 
respectivamente). 
- El número de especies no presentó gran variación en número, aumentando de 
61 en julio/95 a 65 en octubre del mismo año. 
- Las zonas donde se detectaron las mayores concentraciones de peces 
demersales fueron entre Riohacha y Manaure (52,29 Kg/0,5h) en julio/95 y 
entre Puerto Estrella y Cabo de la Vela en octubre/95 (de 40 a 74 1(g/0,5h). 
- El grupo de los pargos se encontró distribuido a todo lo largo del área de 
estudio, presentando la mayores concentraciones (>10 Kg/0,5h) entre 
Riohacha y Puerto Estrell L. 
- Ambientalmente se obs )rvó un debilitamiento de los vientos alisios de 5,5 
m/s en julio/95 a 3,3 m/i en octubre/95 ocasionando en este último mes, la 
desaparición del afloramimto característico de La Guajira. 
- La temperatura superficial promedio varió de 25,74°C en julio/95 a 29,65°C 
en octubre/95, mientras que la salinidad superficial disminuyó (de 36,83 a 
34,98). 
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- Las zonas de mayores concentraciones de peces demersales se 
caracterizaron oceanográficamente por estar entre profundidades entre 25 y 70 
m, con temperaturas de fondo que oscilaron entre 24,23 y 27,32°C y 
salinidades de 36,54 a 36,87. 
- Los mayores índices de abundancia relativa de pargos se presentaron entre 
34 y 70 m, en temperaturas de 25,82 a 28,59°C y salinidades de 36,30 a 
36,76. 
RECOMENDACIONES 
Resultaría de gran interés ampliar el presente estudio, realizando muestreos en 
temporadas de condiciones ambientales diferentes y repitiendo por lo menos 
una de las temporadas para cotejar los resultados obtenidos, empleando en lo 
posible el mismo método y embarcación. 
Se recomienda considerar los resultados de la tesis para la estimación de 
potenciales de pesca en el área, con miras a la implementación de medidas de 
ordenamiento pesquero. 
Se sugiere hacer énfasis en el estudio biológico de las principales especies 
demersales comerciales, contemplando aspectos tales como tallas, madurez 
sexual y contenido estomacal, e introduciendo el estudio de estructuras 
rígidas para la determinación de la edad y el crecimiento en aras de una 
mayor comprensión de la estructura y dinámica poblacional de estos recursos. 
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"fit-EZOS 
Cable de arrastre Patentes 
Bridas Copo 
M 
7  Red Papa 
ANEXO 1. Cálculo de la abertura horizontal de la red (método descrito 
por Okonski y Martini, 1987). 
Según el método, para determinar la abertura horizontal de la red, se ha de 
calcular primero la distancia entre portones. La siguiente figura ayuda a 
entender el procedimiento de estos cálculos. 
Portones 
Se mide la distancia entre pastecas AB. Se determina la distancia CE entre 
los cables de arrastre, a una distancia fija de las pastecas AC = BE. Cuanto 
mayor sea la distancia de las poleas a la cual se determine CE, más exacto 
resultará el cálculo de GH. En la práctica se mide la distancia CE a un metro 
de las pastecas o más si las condiciones lo permiten. 
La diferencia de los valores entre las distancias AB y CE, da el valor DE. La 
figura indica esquemáticamente los triángulos semejantes BDE y BGH, de 
los cuales surge la siguiente relación: BE/DE = BU/Gil, haciendo BE=1 se 
tiene que GH = BU . DE 
Como FG = AB entonces la distancia entre portones FH = GH + AB. 
Una vez que la distancia entre portones ha sido calculada, es posible hallar la 
distancia KL entre las puntas de la relinga superior. En la figura se entiende 
que los triángulos 111K1 y IblIFH, son semejantes. En consecuencia: KL/KM = 
FH/FM, de donde KL = (FH.KM)/FM pero FM = KM + K1 + 1F 
Luego: 
Abertura horizontal = (distancia entre portones) x (lona. cuerpo de la red)  
de la red (a) (long. cuerpo red) + (long. brida) + (long. patentes) 
Conocido este valor, se puede hallar el valor porcentual de la abertura de la 
red con relación a la longitud de la relinga superior (S) mediante la siguiente 
fórmula: 






































F.:X0 2.. Esquema de la red de a raç tre detnersal del 134 ANCON 
.XNEXO 3. Planilla Oceanográfica 
POSICION ESTADO DEL TIEMPO CRUCERO 
BUQUE PROFUNDIDAD NUBES COLOR 
AGUA 
FOREL 
. FECHA HORA PROF. MUESTRA CUBRIMIENTO 
ESTACION 
i i 
TIPO FONDO ALTURA DE OLAS 
I  
' OBSERVACIONES 
NEXO 4. Planilla de Pesca 
CRUCERD: VECEP/DEMER FECHA: LANCE No.: 
ARTE DE PESCA: No ANZ.: INICIAL FINAL 
LONGITiD DEL CABLE: HORA . 
. 
< DEL CABLE DIST PAST.: LATITUD (N) 
DIST. 2 m.: ESTADO MAR: LONGITUD (W) 
, 
TOPOGRkFIA: PROFUNDIDAD 
TIPO DE FONDO: RUMBO: VELOC.: 
FASE LUNAR: CARNADA: 12
.
h_. DE CARDUMEN: 
COMPÓSICION DE LA CAPTURA 














ARCHIVO DE DATOS PESQUEROS 
TEMPORADA 1 






























E SPEC I E NUM. PESO % PESO 
CORVINA Alloropogonlas furnia(' 13 610 27,70 
OJO GORDO Salar orumenophthalmus 16 4,50 20,10 
MOJARRA PEO. Euclnostomus ergenteue 112 490 17,90 
PARGO RAYADO Lut)anue synagris 2 2,00 8,93 
ALAMAR loligo peale' 15 1,30 5,80 
ZAFIRO Hasmulon striatum 7 0,90 4,02 1  
OJO PLATO Priacanthus &miaus 1 0,90 3,57 
CACHICACHI Calamue Manita' 3 0,50 2,23 
MOJARRA Dlapterus rhombeue 4 0,5 2,23 
GARRAPATERO Orthopristle ruber 3 0,50 2.231 
PARCO CUNARO Rhomboplitee aurorubene 6 0,30 1,341 
BOCACOLORA Haemulon boehmae 3 0,25 1,12 1  
PEZ SAPO Lagocephalue laevigatua 1 0,20 0,891 
PERLA Lepophidlum brevlbarbe 1 0,15 0,67 
SERRANO DIplectrum formoeum 1 0,10 0,45 1 
AMARON %nadita notialle 1 0,10 0,45 1 
ARRACACHO Soorpaena plumier' 1 0.10 0,45 1 
Totales 190 22,4 
1 
ESTACION 01 RUMBO MED.: 265° -1  
FECHA dl 















































- 1-  
, Totales 103 30,05 
, ESTACION 
 
FECHA (dia/mes) : 
























































Totales 61 24,5 
' ESTACION 
 
FECHA (dla/mes) : 





























































Totales 274 18,68 
ESTACION 04 
FECHA (dIa/mes).: 12/07 
Inicial Final 
HORA EFECTIVA : 13:23 13:55 
LATITUD • 1217.33' 12°16.33' 
LONGITUD • 72°18.78' 72°20.20' 















E SPECIE NUM. PESO % PESO 
PARGO PLUMA Lachnolalmue maxlmus 9 10,00 36,70 
CACHICACHI Calamus calamus 26 8,00 29,40 
SALMONETE RAY. Upsneue parvus 105 7,00 25,70 
CABALLETA Decaptsrus punctatue 81 2,00 7,34 
MOJARRA PEO. Eucinostomus argenteus 2 0,15 0,55 
LENGUADO Bothus sp • 1 0,10 0,37 


































RUMBO MEO.: 027° 
VEL. MEDIA...: 3.55 Kn 
HORAS EFEC: 0,52 
TOPOGRAFIA.: Plano 
TIPO FONDO. • Arenas 
FASE LUNAR.: Llena 
ESTADO MAR: 3  
NUM. PESO % PESO 
102 1,80 40,80 
8 0,80 18,10 
20 0,60 13,50 
5 0,50 11,30 
2 0,30 6,77 
1 0,15 3,39 
5 0,08 1,81 
1 0,05 1,13 




   
ESTACION  
FECHA (dIaJmes) . 

























E SPECIE NUM. PESO % PESO 
ZAFIRO Hasmulon strlatum 138 8,00 26,50 
CACHICACHI Calamus calamus 16 5,00 16,60 
IPARGO RAYADO Lutienue synagrle e 4,00 13,20 
\ MOJARRA PEO. EucInoetomus argenteue 75 3,00 9,93 
SALMONETE RAY. Upsneue pervue 29 2,00 6,62 
OJO GORDO Salar crumenophthalmue 40 2,00 6,82 
RAYA Dasystle americana 2,00 6,82 
CALAMAR Lollgo peale' 14 1,80 5,96 
CACHUA Balldliticaprlsous 1 1,00 3,31 
' PARGO CUNARO RhomboplItes surorubens 4 0,50 1,68 
LORA Sparisoma vIrlde 1 0.25 0.83 
TROMPETA Fletularla petlm ba 2 0,20 0,68 
PICUA VIENTO Sphyraena guachancho 1 0,20 0,66 
OJO PLATO Prlacanthus atenatus 2 0,15 0,50 
, MACHUELO Oplethonema oglInum 1 0,10 0,33 





























E SPECIE NUM. PESO % PESO 
RAYA N'yeti, americana 1 7,00 28,30 
CACHUA VIEJA Aluteru e heudelotil 4 6,00 22,80 
TROMPETA Fletularia labacaria 3 3,00 11,30 
TORITO Lactophrys quadrIcornle 12 2,50 9,40 
CACHICACHI Celemus calamue 10 2,00 7,52 
CACHUA VIEJA Aluterue echoepfll 3 1,50 5,64 
PARCO CUNARO RhomboplItse eurorubens 1 1,00 3,78 
MOJARRA PEO. Euolnoetomus argenteue 11 1,00 3,76 
SERRANO Dipleotrum formoeum 24 1,00 3,78 
PARGO RAYADO Luttenue eynagrie 1 0,50 103 
OJO GORDO Salar crumenophthalmus 3 0,40 1,50 
SALMONETE Piteudopensua macuiatue 4 0,30 1,13 
MANUELITO Synodue toetene 2 0,20 0,75 
LENGUADO Syscium mIcrurum 1 0,10 0,38 
SALMONETE RAY. Upeneue pervus 1 0,05 0,19 
PEZ SAPO Sphottroldes epenglerl 1 0,05 0,19 
Total** 82 26,6 
-ESTACION 09 RUMBO MEO.: 0.55° 
FECHA (dlaimite).: 13/07 VEL. MEDIA...: 2.95 Kn 
inicial Final HORAS EFEC: 0,52 
HORA EFECTIVA.: 13:20 13:51 TOPOGRAFIA.: Plano 
LATITUD 11°58.10' 11°59.40' TIPO FONDO..: Arena. 
LONGITUD 72°41.14' 72°40.47' FASE LUNAR.: Llena 
PROFUNDIDAD(m): 80,0 82,6 ESTADO MAR: 3 
E SPECIE NUM. PESO % PESO 
CACHICACHI Calemus calam us 82 18,00 89,50 
SERRANO DIplotrum formoeum 28 200 7,72 
OJO GORDO Salar crumenophthaimue 6 1,00 3,88 
SALMONETE FlAY, Upeneue pervus 12 1,00 3,86 
MANUELITO Synodue Melena 4 0,85 3,28 
PEZ GALLINA PrIontue punctatue 1 0,50 1,93 
TROMPETA Fistularla tabacar la 5 0,50 1,93 
MOJARRA PEO, Euclnostomus argenteue 4 0,40 1,54 
ZAFIRO Hago ulon aurolineetum 10 0,40 1.54 
PARGO RAYADO Lutlanus eynagrls 1 0,30 1,16 
PARGO RUBIA Ocyuruschryeurue 1 0,25 0,97 
TORITO Lactophrys pollgonlue 1 0,20 0,77 
PALETA Caufolatilus ep 1 0,20 0,77 
TORITO Lactophrys quadrIcornIs 1 0,20 0,77 
MANUELITO RAY. Saurlde bresillenele 1 0,10 0,39 
«[lotales 156 25,9 






3  % PESO
93,90 
7.56) 





















FECHA (dla mas [.: 13/07 
Inicia/ Final 
HORA EFECTIVA.: 15:213 1159 
LATITUD 1151.15' 11'50.19' 
LONGITUD 72442.48' 72°43.91' 



































ESTADO MAR: E SPEC I E NUM. PESO % PESO E SPEC I E NUM. PESO RAYA Dasystle americana 
CACHUA Balls1•4 capriscue 
CACHUA VIEJA Aluterue echo•pill 
HEMORA Echenaus naucrates 
TORITO Lisctophry4 quid/leo/ni, 

























Totalea 8 1,32 
, PEZ SAPO Sphoeroldes sp4nglad 
i SERRANO DIplectrum formosum 










FECHA (dlaimea) : 









Totales 73 52,3 













4.45 Kn E SPEC I E NUM. PESO 
Inicial Final 
HORA EFECTIVA.: 17:41 18:11 
LATITUD 11•51.38' 11'50.94' 
LONGITUD 72'52.44' 7r54.11' 









































E SPECIE NUM. PESO % PESO 
CACHICACHI Calamu• calamue 
TORITO Loctophrys quaddcornla 
ISABELITA Pomacanthus paru 
CACHUA Balistea vetula 
LANGOSTA Panullrus argus 













Totales 89 8,05 
, TORITO Lactophry4 blcaurialla 2 0,50 4,37 
OJO PLATO Prlacanthue arenatue 1 0,40 3,49 
MALARMADO Perlet•dlon sp 5 0,20 1,75 
CARAJUELO Holocentrus ascenslonla 1 0,10 0,87  
Total*. 53 11,45 
ESTACION 12 RUMBO MEO,; 0,94 
FECHA (dIalmas) 14/07 VEL. MEDIA-. 4,05 Kn 
InIcial Flnal HORAS EFEC: 0,53 
HORA EFECTIVA 1114 1148 TOPOGRAFIA.: Plano 
LATITUD. 11145.93' 11'44.79' TIPO FONDO... Armas 
LONGITUD 72°59.81' 73°00.38' FASE LUNAR.: Llena 
PROFUNDIDAD(m): 38,3 43,3 ESTADO MA2 2 
E SPE CIE NUM. PESO % PESO 
PARCO RAYADO Lutlanue synagria 26 10,00 45,70 
PARCO CEBAL Lutlinua ande 2 5,00 22,90 
CACHICACHI Calamus calamos 42 5,00 22,90 
TORITO Lactophrys pollgonue 4 0,55 2,52 
BOCACOLORA Haemulon aeroilmatum 9 0,50 229 
MEDREGAL S4riola rIvoliarla 1 0,40 1.83 
SALMONETE AlulloklIchthys marfinlcus 4 0.40 1.83 
CABALLETA Decaptesul punctatua 1 0,01 0,05 
°taloa 89 21,95 
TEMPORADA 2 




LATITUD... ... • 









RUMBO MED 130' 
VEL. MEDIA.. 3.4 Kn 
HORAS EFE 0.60 
TOPOGRAFI Plano 
TIPO FONDO Ars.Led 
FASE LUNA Mengue 
ESTAD.MAR: 1 
E SPECI E NUM. PESO % PES 
SOCACOLORA Haemulon bonsrienee 1 0.20 037 
SALMONETE RAYA Upeneu• panrus 2 0.20 0.27 
ZAFIRO Haernulon aurolineanan 2 2,50 3.34 
TISURON RhIzoprIonodon talandli 1 1.50 2.01 
PICUA Sphymena guschancho 2 0.50 0.67 
CORVINA Mioropogonlas Turnleri 2 1.30 1.74 
PALETA Caulolatlimt guppyl 1 0.50 0.67 
SABLE Trlohlurtás lepturu* 1 0.60 0.80 
MOJARRA PEGUE Euoino•tomus argenteu• 38 2.80 3.75 
SERRANO Diplectrum formosum 1 0,10 0.13 
PARGO CACIQUE PrIslipornolcies met:Honoris 7 1,00 1,34 
MARIPOSA Chamodon sedentariu• 1 0.20 037 
CAFIECABALLO Solano brownil 59 17,00 22.76 
PARGO RAYADO Lut¡anu* synegne 5 5.00 660 
PARGO CUNARO Rhombopillee aurorubens 51 10.00 2141 
PARGO CESAL Lutjanua analle 4 12.00 18.08 
OJO PLATO Prleoanraus erenatu• 6 3.00 4.01 
TROMPETA F111111.1161.1111pellmbs 1 030 0.40 
PARGO OJO AMA Luijanua ylvanus 1 1.03 1.34 
SABELITA Pornecaninu• pan: 2 3,60 4.68 
OJO GORDO Solar crumenophthalmue 44 5,50 7,36 
ondee 233 74,7 100,00 
obeent.: 
Fauna .400mq:flan:e: Lirio de mar 
,ISTACION 01 RUMBO MED 108' 
,Ec HA (dleimee): 20/10/96 VEL. MEDIA.. 3.4 Kn 
InicIal Final HORAS EFE 0,50 
q0RA EFECTIVA.: 1020 10:50 TOPOGRAFI Plano 
ATITUD 
-.: 1215.09' 1224.70' TIPO FONDO Lodo* 
ONGITUD 
 : 7117.93' 7116.16' FASE LUNA Mengua 
PROFUNDIDAD(ml:  321.8 38.9 ESTADJAAR: 1 
E SPECIE NUM. PESO %PES 
JAIIIABITO Chleroacombruit chryeurue 49 10,00 26.26 
OJO PLATO Prlacanraus erenanue 3 2.00 5.26 
*Roo RAYADO Luljanu• synagrie 17 12,00 3160 
SALMONETE RAY. Upeneue pareue 6 0,80 2,10 
MOJARRA AMARI. Areho•argus rhomboldalla 2,00 5.25 
s AB: E Triohlurus lepturus 3 2.00 5.26 
-.EMORA Eobenels naucrate• 1 0,10 0.79 
ORviNA Mloropogonlas furnlerl 1 0.50 1,31 
~yeti* arnerloana 1 6.50 17.06 
-.ARECABALLO %lene brownll 2 2,00 636 
totales es 381 100.00 
-)bsery.: 
lArntscre efectuado en excielentaa condicione* arriblenlales. 
-STACION- ..... -: 02 RUMBO MED 92' 
20/10/95 VEL. MEDIA-3.6 Kn 
Inicial Final HORAS EFE 0,50 
ORA EFECTIVA.: 13118 13:48 TOPOGRAFI Plano 
ATI TUD 
.-: 1 raa.eco 1219.79' TIPO FONDO Ars.Lod 
o Nr. iTUO...- -: 7149.62' 7117.77' FASE LUNA Mengua 
•
• Rol- UNDIDAD(M): 626 63.6 ESTADJAAR: 1 
E SPECIE NUM. PESO 14 PES 
ARECAEIALLO Salema brownil 06 10,00 17,32 
IsURON Fthixoprionodon porosus 17 22,00 33,10 
ORVINA MloropogOnlas furnleri 7 5.00 8.66 
ABLE Triohlurue lepturua 12 4,00 6.93 
, „lo PLATO Prloanthus arenalua 19 9,00 15.59 
AGABITO Chloroscombrus ohryourus 4 1,00 1,73 
sASEUTA Chaetedipterue Mbar 1 0,80 037 
ACHUA VIEJA Anatema moneamos 1 0.60 1.04 
ENG UADO Cyolop•Mla ohluendera 1 0.40 0.69 
A n00 RAYADO Lutlánu• synagrie 1 0,50 037 
A Pr. O CL.NARO Rhombopiltes aurorubens 9 065 1.47 
A nc, 
 o CACIQUE PrIetipoinolde• aqulloratris 3 0,53 0.52 
PALOMETA Peprilua park: 1 030 1,21 
ALE r A CaulolAillu• guppyi 1 0,30 0,52 
, ORYINA Cynosolon Mmaloanale 3 1.20 2.08 
JO (JORDO Salar crumenophthaimus 1 0.10 0.17 
ALAMAR Lollgo peana 7 0,14 0.24 
-•ALMONETE RAYA Upen:luz pareu• 30 0,70 1.21 
imOJARRA PEQUE Euoinotnonen: argeraeus 21 0,45 0.78 
: , oiales 205 57,74 100.00 
latearé.: 
i r *plum acompañada de abundante* &van/o* y Eatrellaa de mar. 
ESTACION....- ... : 04 RUMBO MED 71° 
PECHA (dio/mes): 21/10/96 VEL. MEDIA.. 33 Kn 
Inicial Final HORAS EFE 0,52 
HORA EFECTIVA.: 12:00 12:31 TOPOGRAFI Plano 
12'25.31' 121444, TIPO FONDO Are.Lod 
LONGITUD-- ..... 71'49.24' 71'47,64' FASE LUNA Mengua 
PROFUNDIDAD(m): 40.7 36.6 ESTAD.MAR: 1 
E SPEC 1 E NUM. PESO % PES 















011eystl* americana 3 12.00 19,17 
Synodue foelen• 1 OJO 0.16 
Selor orurnenophthalinue 1 0.05 0.08 
Primen:nue arene:tus 1 0.05 0.08 
Rho:ya:opine* •urorubens 5 1.20 1,92 
LutIanus *naba 2 340 4,79 
Euelnoatornue, argenieue 69 2.40 363 
Dienten» rhornbeus 71 12.00 19,17 
Spnyraena guaohenoho 3 2,60 4.15 
Luijanua synagris 15 8.00 12,78 
Chloroacombrua chryouru4 78 12.10 19.33 
oalamus 25 8.00 1238 
Atol:odia:que rhornboldells 3 060 1,28 
276 62,6 100,00 
°boom.: 
E/ fondo entre la* est:balones 5 y 6, al Inicio., plano y duro, al final es 






















I E NUM. PESO % PES 
Poeudopeneue meoulatue 1 0.03 0.07 
Heernolon eurollneelum 7 0,50 1.20 
Upeneue muvue 18 0,40 0.96 
Senfinelle breeIllenel• 05 4.20 10.12 
Demoteru• punoialue 3 0,09 0.22 
Rho:71909Mo. euroruben• 2 0.50 1.20 
Da4yetle amarlo:una 3.00 7,23 
Penulltue argue. 1.50 3,61 
LuIlenua anille 3 12,00 28,90 
Lullarum vynegtle 2 100 2,41 
LAchnokalmu• rrosxlmus 1 2,03 402 
Euelnoslomus er9enioue 28 1.10 2.65 
Celamos oelámue 43 12.00 26.90 
Solar otornothelmue 56 320 7.71 
246 41.52 100,00 
E'SPEC 
ESTACION-....: 07 
FECHA (411,4/mee): 22/10/96 
IflIsial 
HORA EFECTIVA.: 14.02 
LATITUD....-.......: 12'10.92' 
ONGITUD„....--: 72'14,49' 
PFIOPUNDIDAD(m): 63.00  
RUMBO MED 94' 
VEL. MEDIA.. 3,2 Kn 
Final HORAS EFE 0.50 
14:32 TOPOGRAFI Pleno 
1218.15' TIPO FONDO Are.Lod 
7213.10' FASE LUNA Mengue 
040 ESTAD.MAR: 3 
ESTACION--. • 00 
FECHA (dIa/mee): 22/10/96 
Inicial Final 
HORA EFECTIVA.: 17:05 17:31 
1219.58' 12'20.66' 
LONGITUD...-.....: 72'1533' 7217,03' 
PROPUNDIDAD(m): 73.20 79,10 
 
E SPECIE 
LANGOSTA Penullrue argos 
MARIPOSA Cheeiodon eedenterlue 
PARGO CUNARO Rhomboplltee eurorobene 
MOJARRA PEGUE Euolno•tornue argenten* 
SALMONETE Peeudopeneue mocete:Re 
PARGO CACIQUE PrIetipornolooe equllonerle 
SALMONETE Mulloldlohitly4 merlInlous 
ZAFIRO Heernolon eurollneeturn 9 
PARGO OJO AMA Luganos vivimos 2 
JO GORDO Saler crurnerlophlhalmus 19 
ACHICACHI Celamos oelernue 48 
EMANO DIplactrum formosum 2 
SALMONETE Upeneus pervue 11 
CABALLETA Deoeptsrue punoletua 24 
PARGO PLUMA LAohnoielmue  maximum 2 
tonales 152 
0154,1ry.: 
RUMBO MED Sr 
VEL. MEDIA.. 3.6 Kn 
HORAS EFE 0.60 
TOPOGRAFI Pleno 
TIPO FONDO Arenes 
FASE LUNA Mengue 
ESTAD.MAR: 3 
NUM. PESO % PESO 
 
1 2.00 7,41 
2 0,10 0.37 
1,3 2,36 0,74 
4 0,10 037 
1 0.10 037 
1 0,03 0,11 








5.00 15.52  
j27 100,00  
ÍESTACION-..: 06 FECHA (dle/rnee): 21/10/96 
Fln•I 
HORA EFECTIVA.: 15411 15:43 
LATITUD............:12'26.94' 121691' 
LONGITUD......-..: 71•56.56' 71'63.77' 
PROFUNDIDAD(m): 70.1 31,4  
E  SPECIE  
CARECABALLO %Ione brownll 
PARGO OJO GALL Luljánue rnshogonl 
PARGO CACIQUE Priellpomolde• aquilonarle 
SALMONETE RAYA Upen•ue parvu• 
CACHICACHI Calemue calemos 
LA NGOSTA Penullrue ergue 
PARGO RAYADO Luljanus eynegne 
RAY A ChkeystI4 americana 
JO GORDO Soler onmenophlhelme 
MOJARRA PEGUE  Euolneetomus erganteue  
mmlee 
oblerv.: 
Fauno: 000mpeñanle: uno 6e met. 
RUMBO MED 96' 
VEL MEDIA.. 3,8 Kn 
HORAS EFE 0.63 
TOPOGRAFI Pleno 
TIPO FONDO Are.Lod 


























ESTACION......--: 06 RUMBO MED 6' 
FECHA fdle/mee): 21/10/96 VEL. MEDIA.. 3.4 Kn 
Inlolel FInei HORAS EFE 0,48 
10:61 19:20 TOPOGRAFI Pleno 
1211.56' 1213.36' TIPO FONDO Are.Lod 
7r03.92' 72'0303 FASE LUNA Mengue 
69,00 85.0 ESTAD.MAR: 1 
I E NUM. PESO % PE 
Neemulon boeohmee 3 0,03 2.12 
Dlpleotrum torrnosurn 2 0,10 024 
Parenthlee torees, 1 0,30 0,71 
Nerolne breellIonel• 1 0,08 0,12 
Soler orumenophlhennue 2 0,10 0.24 
PrI0notu4 beenl 2 OJO 0.24 
Equotua lenoloolatue 1 0,03 007 
Gymnothoree ooellelue 1 0,30 0.71 
Equetue @nominamos 2 0.20 047 
Cyolopenella, Ilmbrlato 2 0,31 0.73 
Mrlprletle Imoabue 1 0.30 071 
Mulloidloninye menInlove 1 0,20 0,47 
PrIelloomoidee equllonerle 47 1.00 4.71 
E nolnonstomue argente:Je 92 7,40 17,42 
Reemolon eurollneelum 184 16.60 3803 
Calemos oelemue 17 5,00 11,77 
Rhornbopiltee euro ro bone 27 5.00 11,77 
Lullenue busoanelle 1 0,40 0.94 
PrIaoanlhue erenelue 1 000 1.18 
Pmeidopeneue msouletue 2 0,60 1.18 
Upeneme perola 18 1.30 3.06 
Lutlenus synegrls 1 0,60 1,1 
Peque ponla 1 0.60 1.18 






















A ROO CUNARO 





































!ORA EFECTIVA : 













































LuIjanue em•Il•  
RUMBO MEO 251' 
VEL. MEDIA.. 3,4 Kn 
HORAS EFE 0.57 
TOPOGRAFI Pleno 
TIPO FONDO Aremos 
FASE LUNA Mangue 
ESTAD.MAR: 2 






















RUMBO MEO 67' 
VEL. MEDIA.. 3.4 Kn 
HORAS EFE 0.60 
TOPOGRAFI ruano 
TIPO FONDO Arenas 
FASE LUNA Mengua 
ESTAD.MAR: 2 
CIE ' NUM. PESO %PES 
Laolophrys quadNoornis 1 0.50 3.64 
Platulerla pegmbe 3 0.40 2.53 
Luganue eynagrie 4 2,40 17.01 
Ocyurue ohrysuroe 6 2.90 2046 
DIpleolrum formoeurn 15 0.50 3.64 
Calarnue oalatnue 24 6.00 42,62 
Sphoeroldee spenglerl 1 0.01 0.07 
Daeyefie ensabane 1 1.00 7.09 
Euoinootornu• argamleue 3 0.20 1.42 
Abombo Me* :m'oil:pene 1 0.20 1.42 



















Entre 104 ~Molones 15 y 16. deepuée de 4 mn do recorrido. el fondo 
es arrastriable, 
STA CION...-....: 10 RUMBO MEO 83' 
ECHA (d mimes): 23/10/96 VEL. MEDIA.. 32 Kn 
Final HORAS EFE 0,50 
ORA EFECTIVA.: 10:14 10:44 TOPOGRAFI Plano 
ATII UD 
...: 12'02.53 12'02.90' TIPO FONDO Aran» 
7216,26' 722461' FASE LUNA Mengue 
ROFUNDIOAD(m): 
 48, 47,30 ESTAD.MAR: 1 
E SPECI E NUM. PESO % 
ALMONET E RAYA Dpeneua pervue 4 0,09 2,95 
APIRO Haormilon Surr1li06alUrrl 1 0.02 0,00 
ERRANC Diplemrum formo* um 1 062 0.66 
RomPETA Flan:lana peilmna 1 040 16,39 
s ABELITA Po malo•ninue par,: 1 2.20 72,13 
AC HiCAC III CalArnue oalamua 1 0.2 6.56 
*. AROMA Sardlnelle 1 0,02 0,00 
bao, y.: 
,un 440rnpeñante: alpes, ~G01104.1160 de mar y pepino de ~y. 
STACION ...: 11 RUMBO MEO 247' 
ECHA (dlairnse): 2340/96 VEL MEDIA.. 3.2 Kn 
Inicial Fln*1 HORAS EFE 0,50 
GRA EFECTIVA.: 12:35 1305 TOPOGRAFI Pleno 
A711110.. ....... ..: 12'0111.98' 12'05,02' TIPO FONDO Arenas 
DNO iTUD ..: 72'29.57' 72'31.14' FASE LUNA Mengue 
ROFUNDIDAD(rn): 00.8 70.0 ESTAD.MAR: 1 
E SPECIE NUM. PESO % PE 
ARGO CESAL LulMnus anona 1 2.40 14.12 
ALMONE1 E P•fudopansue maoulatua 1 0,03 0,16 
aOmPETA FI:Hui:arlo pelimbe 1 0,03 0.18 
> ALMONE1E RAYA Upeneue pervus 2 0,02 0.12 
ABE. LITA Porninenthue paro 1 240 14,71 
ARGO RAYADO Luthanue isynegrls 3 4.00 23.53 
LNGOSTA Penulime ergue 3 2.00 11.76 
. ALAMAR Lollgo pe•IM 27 5,00 29,41 
I. ERRAN° DIpi•oinon formosurn 1 0,01 0.00 I 
I ARCO RUBIA Ocyurua  ohrysuru• 1 0,70 4,12 
I mica 41 17 10060 
He:y.: 














RUMBO MEO 46' 
VEL. MEDIA.. 3.4 Kn 
HORAS EFE 0.63 
TOPOGRAPI PMno 
TIPO FONDO Arenae 
FASE LUNA Mengua 
ESTAD.MAR: 2 
E SPECIE NUM. PESO % PES• 
PICUA Sphyreen• guaohenoho 1 0.30 460 
FARGO RAYADO Lutlanue eynagns 1 0.60 7,60 
MOJARRA PEQUE Euolnowtomus argenteu• 1 0.03 0,48 
CALAMAR Lollgo peelel 3 0.01 0,15 
MANUELITO Synodue foelens 1 0,02 0.30 
ZAFIRO Heemulon aurolineetum 28 0.60 7.50 
PEZ GUITARRA Rhirsobetos peroellens 1 0.50 11,99 
REMORA Eshenele mit:omites 10 2.30 34,48 
TORITO latotophry• quadrloornl• 4 0.50 7,50 
CACHUA 84illeiee ospriaoue 2 1,60 22,40 
CAMARON Penaeue notlálle 3 0.01 0,15 
OJO GORDO Solar orurnenophInalmui 2 0,2 3,00 
leales 57 6.67 100,00 
obe•rv.: 
Fauna eoompenante: Erizos, blvelvoiL•etrollas y galleta* de mar. 
otaledi 
otserv.: 





Laolophrye quadrloornie 18 7.90 54.86 
Limtophry• polygonius 2 1.90 13.19 
Bailetes oeprisoua 1 0.30 2.0E1 
Eehenela nauerelee 20 4.30 29.56 
41 14,4 100,00 
ESTACION-....-: 14 RUMBO MED 45° 
FECHA (dia/mes): 24/10/96 VEL. MEDIA.. 3.0 Kn 
Inicial Final HORAS EFE 060 
HORA EFECTIVA.: 766 8:26 TOPOGRAFI Plano 
LATITUD 11'43.97' 11'45,20' TIPO FONDO Arenas 
LONGITUD 72°154,36' 72°63,30' FASE LUNA Nuca* 
PROPUNDIDAD(m): 13.5 14,50 ESTAD.MAR: 1 
E SPECIE NUM. PESO % PES 
RUMBO MEO 13' 
VEL MEDIA.. 3.4 Kn 
HORAS EFE 050 
TOPOGRAFI Plano 
TIPO FONDO Arenas 

































RUMBO MEO 33* 
VEL MEDIA.. 3.0 Kr1 
HORAS EFE 0.50 
TOPOGRAFI Pleno 
TIPO FONDO Are•Lod 
FASE LUNA Nueve 
ESTADAIAR: 1 
NUM. PESO % PES 
71 3,20 10.38 
1 0,20 0,66 
6 0,05 0.16 
2 0.50 1.52 
14 5,00 16,22 
22 4.00 12,97 
255 15,50 5028 
2 0,09 0,29 
1 0,01 0,03 
2 050 1,52 
2 0.15 0,49 
20 140 457 
3 0.10 0,32 
1 0.03 0.10 
419 30,83 100,00 
RUMBO MEO 267' 
VEL MEDIA.. 3.3 Kn 
HORAS EFE 0513 
TOPOGRAFI Pleno 
TIPO FONDO Are.L.cid 
FASE LUNA Nueva 
ESTADJAAR: 1 
1 
' ASE LITA Pomeaenthue pon: 2 
!I IRGO RAYADO Lutjanue synapn• 31 
N'emulen aurollnealum 1  
66 29 103.00 
I; 
..... : 15 
H A (dle/mos): 24tI0/96 
Inicial PInal 
DRA EFECTIVA.: 9:50 1020 
TI1UD • 114650' 11'46.53' 
90F uNDIDAID(m)e: 337r5.07:1°. 3472"4.60.1".  
E SPECIE  
' ALMONETE Psoudopeneue msculatue 
ACHICACHI Celamos oalamu• 
; 
.1NG °STA 
ARIPOSA Ch«liteden sedirritisnue 
Panullrus ergo* 
)CAZOLORA Hasimulon einalum 
ACHtiA Sallate• omprlsoue 
' )191TO Lactophrys quednoornle 
ARGO CESAL Lutiantie ensile 
; ;une eoornEenanit~ e mar. 
E 3TACION....-: 16 
, f -1CHA (dia/rnes): 24/10/95 
Inicial Final 
1,0RA EFECTIVA : 18152 19:22 
1TITUD • 11'27.52' 11°2959' 
73'22.54' 7321,30' 
r 10FUNDI0AD(m): 63.10 83.10  
E SPE C I E 
P. °JARRA PEQUE Etioincatonues *manteo* 
iomP ETA Fistularla pellmba 
I ARDENAUTO Apogon affinfet 
ANUELITO Satirida brerrIllervele 
IRGO RAYADO Lutianta tonteo:le 
ICHCACHI Celemue calamue 
IFIHO Neerviukin eurolineenum 
AMI POSA Cheetedon eedentenua 
." AMARON Peneeue notialle 
r URGO CUNARO Rhombopilloe ourorubens 
ARA JUELO MyriprIslis Noobuir 
MRGO CACIQUE PrIellpomoldes *millonario 
, u.sioNETE RAYA Upeneus pervive 
gisPO Equetu* eournInalue  
1 mei 
II iTacioN ..... 19 
-CHA (dio/roe.): 26/10/96 
Inicial Final 
1.)RA EFECTIVA : 11:41 12:12 
ITITUD 11'21.27' 11'21.01' 
I )14GITUD 73'3528' 7315.99' 
1-
-10FUNDIDAD(m): 93.20 93.7  
ESTACION.,._.. ... : 17 RUMBO MEO 20' 
FECHA (clia/nare): 26/10/96 VEL. MEDIA.. 3.3 Kn 
Inicial Final HORAS EFE 0.50 
HORA EFECTIVA.: 16:52 19:22 TOPOGRAFI Plano 
LATITUD- : 11'20.24' 11'21,84' TIPO FONDO Menee 
LONGITUD-.--: 73'2347' 73'23,44' FASE LUNA Nueva 
PROFUNDIDAD m • 12.10 20.60 ESTADAIARs 
C I E NUM, PESO  %PE 
CACHICACHI Cademus 0111111111U• 104 16.00 33.34 
MOJARRA PEQUE Etrelnoetomus arpo:neta 289 11,00 24,46 
TORITO Leictophry• quadrloornle 2 2.50 6.56 
CACHUA Bailete* oepriscus 11 4,00 8.89 
GANARON Penaeue not lens 49 0.40 0.89 
PARGO CUNARO Rhomboplites euroruben• 5 0,20 0.44 
PARGO RAYADO Lutienue synagne 23 6.00 11.11 
ZAFIRO ~nailon eurolineetum 92 3.50 7.78 
CORVINA alloropogInia• lurnien 1 0.70 156 
GALLINA PrIonoiue punotatue 3 010 0.22 
°RUINA Umbrine 'moldee 1 0.50 1,11 
OBISPO CORO Equelus linceolatus 1 049 0.20 
CARECASALLO Selene brownll 1 0.30 0,67 
CALAMAR Lollpo peakil 4 050 1.33 
ISABELITA Pomacenthu• peru 2 1.10 2,44 
588 44.99 100.00 
$11191 81V1111/011. 
ESTACION--......: 10 RUMBO MED 7' 
FECHA (dIalmee): 26/10/96 VEL. MEDIA.. 3.3 Kn 
Inicial Final HORAS EFE 0.58 
HORA EFECTIVA.: 7:66 8130 TOPOGRAFI Plano 
LATITUD--... : 1119,32' 11'20.05' TIPO FONDO Are.Lod 
LONGITUD.- • 7330,24 73°20.36' FASE LUNA Nueve 
PROPUNDIDADen): 54.0 53,8 ESTAD.MAR: 1 
E SPECIE NUM. PESO % PE 
PARGO CEBA!. U:llanos ensille 1 2,90 13.99 
SALMONETE RAYA Upeneue parvo* 19 050 2.09 
PARGO RAYADO Lutianus eynaprie 11 5.90 33.29 
OJO PLATO Prlsoanlhus erenalue 1 0.50 2,41 
BOCACOLORA N'emulen parral 2 0.00 0.39 
CACHICACHI Celemos oalornue 1 0,06 0.24 
CASABITO Chleroscornbrue chryeuru* 108 8.00 38.69 
PICUA Sobornen" gueohunoho 1 050 2.41 
CARECASALLO Selene brownll 2 0.10 048 
TORITO Leotophrys gualdos:ir:11s 1 0.30 0.00 
MOJARRA PEGUE Euoincielomue arpen:duo 20 0.70 3.38 
MACHUELO Oplelhonsma opilnum 4 0,10 0.48 
ioialeis 171 20.73 98.56 
observa 





ICHiCACNI Celemue celemos 
;LIIONETE RAYA Upeneus pervus 
IRGO CUNARO Rhombopillos iturorubene 1 
t. \ RGO CACIQUE Prletlpornoldeas *millonaria 2 
1 Tale. 6 
,10311.: 
efectuó en el punto provisto. por la a:Mundicia:1.S* 6~6 un 
ndo rtliN1110/11•00 (101:1111).  
NUM. PESO  I. PESE 
 
1 0,20 54,05 




ANEXO 6. Datos de las estaciones oceanográficas. 
TEMPORADA 1 - JULIO/95 - CRUCERO I 
EST IATITUD LONGITUD FECHA HORA PROFUND. (m) 
01 12°30.86 71°18.12 110795 11:24 66 
02 12°24.70 71°17.41 110795 15:12 34 
03 12°24.24 71°50.13 110795 20:00 20 
04 12°11.97 72°21.02 120795 15:15 59 
05 12°18.31 72°12.02 120795 13:00 70 
06 12°05.78 72°18.19 120795 17:45 39 
07 12°00.90 72'27.80 120795 20:00 45 
08 11°54.65 72°32.70 130795 10:30 25 
09 11°57.92 72°41.37 130795 12:50 60 
10 11°51.94 72°41.29 130795 15:00 27 
11 11°51.83 72'51.28 130795 17:20 46 
12 11°42.94 73°02.48 140795 09:20 24 
13 11°28.48 73°21.51 140795 14:00 91 
14 11°23.53 73°41.17 140795 18:45 96 
15 11°21.33 73°42.27 140795 20:10 187 
TEMPORADA 2 - OCTUBRE/95 - CRUCERO II 
EST LATITUD LONGITUD FECHA HORA PROFUND. (m) 
01 12°25.01 7117.36 201095 09:15 39 
02 12°30.25 71°18.21 201095 12:20 66 
03 12°34.33 71°26.07 201095 16:45 78 
04 12°29.00 71°37.05 211095 06:40 22 
05 12°32.83 71°36.82 211095 08:45 230 
06 12°26.03 71°47.70 211095 11:15 36 
07 12°27.83 71 °52.79 211095 14:15 145 
OS 1224.40 72°03.99 211095 17:30 205 
09 12°20.92 72'04.00 211095 18:95 67 
10 12°17.34 72°12.79 221095 13:15 64 
11 12°21.58 72'15.73 221095 16:05 180 
12 12°11.28 72°22.36 221095 19:15 63 
13 12°05.48 72°19.11 231095 07:05 43 
14 12°02.07 72°26.86 231095 09:45 48 
15 12°09.03 72°28.98 231095 12:10 68 
16 1202.97 72°44.00 231095 14:50 80 
17 11°58.08 72°41.20 231095 15:55 59 
18 11°50.62 72°40.57 231095 18:20 15 
19 11 °43.96 72°54.00 241095 07:10 14 
20 11°48.08 72°55.37 241095 09:05 33 
21 11°52.84 72°56.45 241095 11:15 200 
22 11°43.13 73°09.99 241095 14:45 HUECO 
23 11°37.93 73°09.09 241095 15:50 29 
24 11°27.47 73°22.85 241095 18:25 85 
25 11°22.00 73°22.00 251095 07:30 25 
26 11°19.11 73°30.99 261095 06:45 52 
27 11°21.34 73°37.83 261095 10:55 150 
28 11°20.99 73°43.61 261095 13:15 167 
29 11°23.28 73°56.26 261095 16:20 414 
30 11°20.43 74°12.62 261095 19:25 119 










SPARIDAE Cachi cachi 1 221 47.00 15.75 
CARANGIDAE Casabito, Ojo gordo 5 288 46.69 15.64 
LUTJANIDAE Pargos 5 90 32.71 10.96 
DASYATIDAE Raya 2 4 30.00 10.05 
BALISTIDAE Cachua 2 26 19.75 6.62 
MULIIDAE Salmonete 3 498 18.40 6.16 
TRICHIURIDAE Sable 1 21 14.00 4.69 
MONACANTHIDAE Cachua vieja 2 19 13.50 4.52 
GERREIDAE Mojarras 2 223 10.63 3.56 
HAEMULIDAE Zafiro, Bocacolora 4 170 10.55 3.53 
IABRIDAE Pargo pluma 1 8 10.00 3.35 
OSTRACIIDAE Torito 3 37 9.45 3.17 
SCIAENIDAE Corvina 1 15 8.20 2.75 
SERRANIDAE Serrano 2 94 5.50 1.84 
ECHENEIDIDAE Rémora 1 12 5.00 1.68 
CARCHARHINIDAE Tiburón 1 3 4.50 1.51 
FISTULARIIDAE Trompeta 2 11 4.00 1.34 
PRIACANTHIDAE Ojo plato 1 7 2.80 0.94 
SYNODONTIDAE Manuelito 2 8 1.45 0.49 
POMACANTHIDAE Isabelita 1 1 1,00 0.34 
TRIGLIDAE Pez gallina 2 12 0.90 0.30 
TETRADONTIDAE Pez sapo 2 3 0.75 0.25 
SCORPAENIDAE Arracacho 2 6 0.35 0.12 
SCARIDAE Loro 1 1 0.25 0.08 
BOTHIDAE Lenguado 3 4 0.25 0.08 
BRANCHIOSTEGIDAE Sapo 1 1 0.20 0.07 
PERISTEDIIDAE Pez gallina 1 5 0.20 0.07 
SPHYRAENIDAE Picua 1 1 0.20 0.07 
OPHIDIIDAE Perla 1 1 0.15 0.05 
CLUPEIDAE Machuelo 1 1 0.10 0.03 
HOLOCENTRIDAE Carajuelo 1 1 0.10 0.03 
BATRACHOIDIDAE Sapo 1 1 0.05 0.02 
SCOMBRIDAE Bonito 1 1 0.05 0.02 
CHAETODONTIDAE Mariposa 1 1. 0.01 0.00 
TOTALES 61 1795 298 69 100.00 








ILITJANIDAE Pargos 8 418 173.79 29.20 
CARANGIDAE Ojo gordo, Carecaballo 4 556 80.29 13.49 
SPARIDAE Cachicachi 3 325 73.25 12.31 
DASYATIDAE Raya 1 7 54.50 9.16 
HAEMUUDAE Zafiro, Bocacolora 5 613 41.80 7.02 
GERREIDAE Mojarra 2 708 41.58 6.99 
CARCHARHINIDAE Tiburón 2 18 23.50 3.95 
OSTRACIIDAE Torito 2 34 15.60 2.62 
PRIACANTHIDAE Ojo plato 1 31 15.05 2.53 
POMACANTHIDAE Isabelita 1 8 12.50 2.10 
SCIAENIDAE Corvina 5 20 9.55 1.60 
BALISTIDAE Cachua 1 17 8.00 1.34 
LABRIDAE Pargo pluma 1 3 7.00 1.18 
ECHENEIDIDAE Rémora 1 31 6.90 1.16 
TRICHIURIDAE Sable 1 17 6.90 1.16 
MULUDAE Salmonetes 3 141 6.31 1.06 
CLUPEIDAE Sardina, Machuelo 3 112 5.42 0.91 
SPHYRAENIDAE Picua 1 7 3.90 0.66 
FISTULARIIDAE Trompeta 1 7 1.43 0.24 
SYNODONTIDAE Manuelito 2 5 1.42 0.24 
SERRANIDAE Serrano 2 23 1.08 0.18 
BRANCHIOSTEGIDAE Paleta 1 2 0.80 0.13 
RHINOBATIDAE Pez guitarra 1 1 0.80 0.13 
BOTHIDAE Lenguado 2 3 0.71 0.12 
STROMATEIDAE Palometa 1 1 0.70 0.12 
MONACANTHIDAE Cachua vieja 1 1 0.60 0.10 
EPHIPPIDAE Isabelita 1 1 0.50 0.08 
HOLOCENTRIDAE Carajuelo 1 3 0.45 0.08 
CHAETODONTIDAE Mariposa 1 7 0.41 0.07 
MURAENIDAE Morena 1 1 0.30 0.05 
TRIGUDAE Pez gallina 2 5 0.20 0.03 
APOGONIDAE Cardenal 5 0.05 0.01 
TORPEDINIDAE Torpedo 1 1 0.05 0.01 
TETRADONTIDAE Sapo 1 1 0.01 0.00 
TOTALES 65 3133 595.35 100.00 
ANEXO 9. Especies ordenadas por peso. Temporada julio/95 
ESPECIE 
NOMBRE 




No. PESO FREC. 
Calamus sp CACHICACHI SPARIDAE 221 47.00 12.38 15.51 71.40 
DaS val& americana RAYA DASYATIDAE 3 28.00 0.17 9.24 21.42 
Seictie brownil CARECAEtALLO CARANGIDAE 101 23.00 5.66 7.59 14.28 
Lutjanus synagris PARGO RAYADO LUTJANIDAE 40 19.90 2.24 6.57 49.98 
Balbtes capriscus CACHUA BAUSTIDAE 25 19.00 1.40 6.27 14.28 
Seta,' crumenophthalmus OJO GORDO CARANGIDAE 95 18.20 5.32 6.01 42.84 
Upeneus parvus SALMONETE MULLIDAE 468 16.35 26.21 5.40 49.98 
Trichlurus lepturus SABLE TRICHIURIDAE 21 14.00 1.18 4.62 7.14 
Eucinostomus argenteus MOJARRA PEQ. GERREIDAE 219 10.13 12.26 3.34 57.12 
Lachnolaimus maximus PARGO PLUMA LABRIDAE 8 10.00 0.45 3.30 7.14 
Haemulon striatum BOCAC,OLORA HAEMUUDAE 145 8.90 8.12 2.94 14.28 
Micrapogonias tundeo*, CORVINA SCIAENIDAE 15 8.20 0.84 2.71 14.28 
Acanthostraclon 
quadricornis 
TORITO OSTRACIIDAE 30 8.20 1.68 2.71 28.56 
Aluterus schoeptli CACHUA VIEJA MONACANTHIDAE 15 7.50 0.84 2.48 14.28 
Alute rus heudebtil CACHUA VIEJA MONACANTHIDAE 4 6.00 0.22 1.98 7.14 
Pristopomoldes aqulbnaris PARGO CACIQUE LUTJANIDAE 33 5.26 1.85 1.74 21.42 
Echeneus naucrates REMORA ECHENEIDIDAE 12 5.00 0.67 1.65 7.14 
Luttanus anal& PARGO CEBAL LUTJANIDAE 2 5.00 0.11 1.65 7.14 
Dtplectrum formosum SERRANO SERRANIDAE 66 4.90 3.70 1.62 42.84 
Rhizoprionodon blanda TIBURON CARCHARHINIDAE 3 4.50 0.17 1.49 14.28 
Fistularia tabacaria TROMPETA FISTULARIIDAE 8 3.50 0.45 1.16 14.28 
Priacanthus arenatus OJO PLATO PRIACANTHIDAE 7 2.80 0.39 0.92 42.84 
Decapterus punctatus CABALLETA CARANGIDAE 84 2.59 4.70 0.85 28.56 
Chloroscombrus chrysurus CASABITO CARANGIDAE 7 2.50 0.39 0.83 7.14 
Rhomboplites aurorubens PARGO CUNARO LUTJANIDAE 14 2.30 0.78 0.76 28.56 
Dasyalls quttata RAYA DASYATIDAE 1 2.00 0.06 0.66 7.14 
Pseudopeneus maculatus SALMONETE MULUDAE 26 1.65 1.46 0.54 28.56 
Synodus toetens MANUEUTO SYNODONTIDAE 7 1.35 0.39 0.45 21.42 
Pomacanthus para ISABELITA POMACANTHIDAE 1 1.00 0.06 0.33 7.14 
Haemulon aurolineatum ZAFIRO HAEMULIDAE 19 0.90 1.06 0.30 14.28 
Balistes vetula CACHUA BAIJSTIDAE 1 0.75 0.06 0.25 7.14 
Acanthostracion polygonius TORITO OSTRACIIDAE 5 0.75 0.28 0.25 14.28 
Dtplectrum blvIttatunt SERRANO SERRANIDAE 28 0.60 1.57 0.20 7.14 
Sphoeroides spenglerf GLOBO TETRADONTIDAE 2 0.55 0.11 0.18 14.28 
Priontus punctalus GALLINA TRIGUDAE 1 0.50 0.06 0.17 7.14 
Orthopristis rubor COROCORO HAEMUUDAE 3 0.50 0.17 0.17 7.14 
Fistu tarta petimba TROMPETA FISTULARIIDAE 3 0.50 0.17 0.17 14.28 
Lacto phrys bicaudalls COFRE OSTRACIIDAE 2 0.50 0.11 0.17 7.14 
Diapterus rhombeus MOJARRA GERREIDAE 4 0.50 0.22 0.17 7.14 
Serbia rivolíana MEDREGAL CARANGIDAE 1 0.40 0.06 0.13 7.14 
Priontus beani GALLINITA TRIGUDAE 11 0.40 0.62 0.13 7.14 
('o, nucición anexo 9 
ESPECIE 
NOMBRE 




No. PESO FREC. 
Muilohfichthys marthdcus SALMONETE MULUDAE 4 0.40 0.22 0.13 7.14 
Spa ^Sonia virlde LORO SCARIDAE 1 0,25 0.06 0.08 7.14 
Seo ^paena agassizi ESCORPION SCORPAENIDAE 5 0.25 0.28 0.08 7.14 
Ocyítrus chrysueus RUBIA LUTJANIDAE 1 0.25 0.06 0.08 7.14 
Haemulon hoshmae RONCO HAEMULIDAE 3 0.25 0.17 0.08 7.14 
Sph vraena ~chancho PICUA SPHYRAENIDAE 1 0.20 0.06 0.07 7.14 
Penstedlon sp GALLINA PERISTEDIIDAE 5 0.20 0.28 0.07 7.14 
Lagocephalus iaevigalus GLOBO TETRADONTIDAE 1 0.20 0.06 0.07 7.14 
Can lotatilus sp PALETA BRANCHIOSTEGIDAE 1 0.20 0.06 0.07 7.14 
Lepophidium brevlbarbe PERLA OPHIDIIDAE 1 0.15 0.06 0.05 7.14 
Syarlum micrurum LENGUADO BOTHIDAE 1 0.10 0.06 0.03 7.14 
Saurlda brasillensis TORPEDO SYNODONTIDAE 1 0.10 0.06 0.03 7.14 
Scorpaena plumieri ESCORPION SCORPAENIDAE 1 0.10 0.06 0.03 7.14 
Oph•thonema ogtinum MACHUELO CLUPEIDAE 1 0.10 0.06 0.03 7.14 
Holocentrus ascensloins CARAJUELO HOLOCENTRIDAE 1 0.10 0.06 0.03 7.14 
Bothus sp LENGUADO BOTHIDAE 1 0.10 0.06 0.03 7.14 
Euthvnnus alletteratus BONITO SCOMBRIDAE 1 0.05 0.06 0.02 7.14 
Batrachoides sp SAPO BATRACHOIDIDAE 1 0.05 0.06 0.02 7.14 
Bothus lunarios LENGUADO BOTHIDAE 2 0.05 0.11 0.02 7.14 
Chaetodon aceitarais MARIPOSA CHAET013ONTIDAE 1 0.01 0.06 0.00 7.14 
1795 298.69 100.00 100.0 
ANEXO 10. Especies ordenadas por peso. Temporada octubre/95 
ESPECIE 
NOMBRE 
VULGAR FAMILIA No. PESO No. PESO FREC. 
Luganos synagris PARGO RAYADO LUTJANIOAE 142 73.30 4.53 12.31 75 
Calamos sp CACHICACHI SPARIDAE 318 69.95 10.14 11.75 65 
Dasyatis americana RAYA DASYATIDAE 7 54.50 0.22 9.16 25 
Luganos analls PARGO CEBAL LUTJANIDAE 19 47.30 0.61 7.95 35 
Haemulon aurollneatum ZAFIRO HAEA1ULIDAE 606 40.22 19.33 6.76 45 
Chloroscombrus chrysurus CASABITO CARANGIDAE 239 31.10 7.62 5.22 20 
Setene brownil CARECABALLO CARANGIDAE 133 29.60 4.24 4.97 30 
Eucinostomus argenteus MOJARRA PEQ. GERREIDAE 637 29.58 20.32 4.97 60 
Rhomboplites aurorubens PARGO CUNARO LUTJANIDAE 131 26.96 4.18 4.53 55 
Ridzoprionodon porosos TIBURON CARCHARHINIDAE 17 22.00 0.54 3.70 5 
Ocyurus chrysurus RUBIA LUTJANIDAE 30 16.60 0.96 2.79 15 
Priacanthus arena tus OJO PLATO PRIACANTHIDAE 31 15.05 0.99 2.53 30 
Lactophrys quadricornis TORITO OSTFIACIIDAE 32 13.70 1.02 2.30 30 
Selar crumenophthalmus OJO GORDO CARANGIDAE 125 13.00 3.99 2.18 40 
Poniacanthus parir ISABEUTA POMACANTHIDAE 8 12.50 0.26 2.10 25 
Diapterus rhombeus MOJARRA GERREIDAE 71 12.00 2.26 2.02 5 
Banstes caprLscus CACHUA BALISTIDAE 17 8.00 0.54 1.34 20 
4fIcropogonlas funderi CORVINA SCIAENIDAE 11 7.50 0.35 1.26 20 
Lachnolaimus ~Minus PARGO PLUMA LABRIDAE 3 7.00 0.10 1.18 10 
Echenets naucrates REMORA ECHENEIDIDAE 31 6.90 0.99 1.16 15 
TrIchlurus lepturus SABLE TRICHIURIDAE 17 6.90 0.54 1.16 20 
Decapterus punctatus CABALLETA CARANGIDAE 59 6.59 1.88 1.11 15 
Pristrpomoides aqullonaris PARGO CACIQUE LUTJANIDAE 91 5.23 2.90 0.88 35 
Upeneus parvus SALMONETE M ULIIDA E 114 4.58 3.64 0.77 60 
Sardinella brasiliensis SARDINA CLUPEIDAE 85 4.20 2.71 0.71 5 
Sphyraena guachancho PICUA SPHYRAENIDAE 7 3.90 0.22 0.66 20 
Luganos vivanus PARGO OJO AMA. LUTJANIDAE 3 3.00 0.10 0.50 10 
Archosargus rhomboldalls MOJARRA AMARE SPARIDAE 6 2.80 0.19 0.47 10 
Lactophrys polygonius TORITO OSTRACHDAE 2 1.90 0.06 0.32 5 
Rhizoprionodon blanda TIBURON CARCHARHINIDAE 1 1.50 0.03 0.25 
Fistutaría petimba TROMPETA FISTULARIIDAE 7 1.43 0.22 0.24 25 
Cynoscion jamaicensis CORVINA SCIAENIDAE 3 1.20 0.10 0.20 5 
Sardlnella aurita SARDINA CLUPEIDAE 23 1.12 0.73 0.19 10 
Lutjanus mahogoni PARGO OJO GAL LUTJANIDAE 1 1.00 0.03 0.17 5 
lifullordichthys martinicus SALMONETE MULUDAE 18 0.95 0.57 0.16 15 
Synodus foetens MANUEUTO SYNODONTIDAE 3 0.92 0.10 0.15 15 
Haemulon boschrnae BOCACOLORA HAEMULIDAE 3 0.90 0.10 0.15 5 
Cardolatilus guppyl PALETA BRANCIIIOSTEGIDAE 2 0.80 0.06 0.13 10 
RhInobatos perceUens PEZ GUITARRA RHINOBATIDAE 1 0.80 0.03 0.13 5 
Diplectrum formosum SERRANO SERRANIDAE 22 0.78 0.70 0.13 30 
Pseudopeneus maculatus SALMONETE MULLIDAE 9 0.78 0.29 0.13 30 
Peprilus paro PALOMETA STROMATFIDAE 1 0.70 0.03 0.12 5 
Aluterus monoceros CACHUA VIEJA MONACANTHIDAE 1 0.60 0.03 0.10 5 
Chaetodtpterus labor ISABELITA EPHIPPIDAE 1 0.50 0.03 0.08 5 
Pagrus pagrus PARGO SPARIDAE 1 0.50 0.03 0.08 
Saurida brasillensis MAN UEUTO SYNODONTIDAE 2 0.50 0.06 0.08 5 
Cmbrina corokles CORVINA SCIAENIDAE 1 0.50 0.03 0.08 5 
filyriprtstis jacobus CARAJUELO HOLOCENTRIDAE 3 0.45 0.10 0.08 10 
Continuación anexo 10 
ESPECIE 
NOMBRE 
VULGAR FAMIUA No. PESO No. 
oh  
PESO FREC. 
Chaetodon sedentarios MARIPOSA CHAETODONTIDAE 7 0.41 0.22 0.07 20 
Cyciopsetta chittendent LENGUADO BOTHIDAE 1 0.40 0.03 0.07 5 
Haemuton strfatum BOCACOLORA HAEMULIDAE 1 0.40 0.03 0.07 5 
Latíamos bucanella PARGO ORE. NE. LUTJANIDAE 1 0.40 0.03 0.07 5 
Cyclopsetta fimbriata LENGUADO BOTHIDAE 2 0.31 0.06 0.05 5 
Gymnothorax °conatos MORENA MUFtAENIDAE 1 0.30 0.03 0.05 5 
Paranthlas turcifer CUNA LUCERO SEBRANIDAE 1 0.30 0.03 0.05 5 
Equetus acuminatus OBISPO SCIAENIDAE 3 0.23 0.10 0.04 10 
Haemulon bonarfense BOCACOLORA HAEMULIDAE 1 0.20 0.03 0.03 5 
Equetus lanceolatos OBISPO CORONA SCIAENIDAE 2 0.12 0.06 0.02 10 
Opisthonema oglInum MACHUELO CLUPF_IDAE 4 0.10 0.13 0.02 5 
Prionotus beant PU GALLINA TRIGL1DAE 2 0.10 0.06 0.02 5 
Priono tus punctatus PEZ GALLINA TRIGLJDAE 3 0.10 0.10 0.02 5 
Haemulon parral BOCACOLORA HAEMULIDAE 2 0.08 0.06 0.01 5 
Apogon affinis CARDENAL APOGONIDAE 5 0.05 0.16 0.01 5 
NarcIne brasillensis TORPEDO TORPEDINIDAE 1 0.05 0.03 0.01 5 
Sphoerokles speng,lert SAPO TETRADONT1DAE 1 0.01 0.03 0.00 5 
3133 595.35 100.00 100.00 
ANEXO 11. Cálculo de la biomasa total de peces asociados al fondo. Temporada Julio/95 
LANCE ABERTURA ABERTURA TIEMPO LANCE VELOCIDAD DISTANCIA PESO ÁREA BARRIDA BIOMASA/UNIDAD BIOMASA ÁREA TOTAL BIOMASA 
HORIZ. RED (m) HORIZ. RED (mn) EFECTIVO (h) MEDIA (1(n) ARRAST. (mn) (Kg) (nm2) DE ÁREA (t/mn2) PROM. (t/mn2) (mn2) ABSOLUTA (t) 
II T V D C Ab Ba Bm At B 
D = V.T Ab = D.H Ba = C/(Ab.q) Bm = Prom.(Ba) B -= Bm.At 
1 12.081 0.006522514 0.517 2.90 1.499 28.05 0.009779 2.9 
2 11.244 0.006070619 0.500 4.40 2.200 24.50 0.013355 1.8 
3 13.820 0.007461397 0.517 3.95 2.042 21.00 0.015237 1.4 
4 15.327 9.008275024 0.517 3.65 1.887 27.25 0.015615 1.7 
5 15.398 0.008313357 0.533 3.05 1.626 18.68 0.013515 1.4 
6 13.337 0.007200626 0.583 3.65 2.128 28.40 0.015323 1.9 
7 
8 
11.994 0.006475543 0.517 3.55 1.835 4.13 0.011885 0.3 1.748 1870.2 3269.2 14.024 0.007571537 0.517 3.00 1.551 26.60 0.011743 2.3 
9 9.729 0.005252672 0.517 2.95 1.525 25.90 0.008011 3.2 
10 14.031 0.007575316 0.517 2.90 1.499 52.30 0.011358 4.6 
11 16.370 0.008838138 0.500 4.45 2.225 10.95 0.019665 0.6 
12 14.392 0.007770219 0.533 4.05 2.159 21.86 0.016773 1.3 
13 10.857 0.005861678 0.500 2.90 1.450 1.32 0.008499 0.2 
14 8.676 0.004684159 0.500 3.50 1.750 7.75 0.008197 0.9 
ANEXO 12. Cálculo de la biomasa total de peces asociados al fondo. Temporada Octubre/95 
LANCE ABERTURA ABERTURA TIEMPO LANCE VELOCIDAD DISTANCIA PESO AREA BARRIDA BIOMASA/UNIDAD BIOMASA AREA TOTAL BIOMASA 
HORIZ. RED (m) HORIZ. RED (mn) EFECTIVO (h) MEDIA (Kn) ARRAST. (mn) (Kg) (nnt2) DE AREA (t/mn2) PROM. (t/nut2) (tnn2) ABSOLUTA (t) 
V D C Ab Ba Hm Al 
D = V.T Ab = D.H Ba = C/(Ab.q) Hm = Protn.(Ba) B = Bm.At 
1 12.072 0.006517655 0.503 3.60 1.811 38.10 0.011802 3.228 
2 14.414 0.007782097 0.500 3.40 1.700 57.60 0.013230 4.354 
3 13.457 0.007265414 0.603 3.30 1.990 74.70 0.014457 5.167 
4 12.823 0.006923118 0.517 3.00 1.551 62.80 0.010738 5.849 
5 13.506 0.007291869 0.537 3.65 1.960 45.25 0.014292 3.166 
6 12.150 '0.006559767 0.483 3.40 1.642 42.49 0.010772 3.944 
7 13.370 0.007218443 0.503 3.20 1.610 40.02 0.011619 3.444 2.722 
1870.2 5090.7 
8 12.562 0.006782205 0.503 3.00 1.509 25.00 0.010234 2.443 
9 11.903 0.006426412 0.567 3.15 1.786 39.00 0.011478 3.398 
10 12.562 0.006782205 0.503 3.10 1.559 3.05 0.010575 0.288 
11 12.562 0.006782205 0.503 3.27 1.645 10.00 0.011155 0.896 
12 12.404 0.006696901 0.497 3.33 1.655 14.11 0.011083 1.273 
13 5.428 0.002930569 0.533 3.40 1.812 6.65 0.005311 1.252 
14 12.614 0.006810280 0.503 3.00 1.509 14.40 0.010277 1.401 
15 13.051 0.007046215 0.503 3.45 1.735 27.49 0.012228 2.248 
16 12.614 0.006810280 0.497 3.00 1.491 30.82 0.010154 3.035 
17 11.652 0.006290897 0.503 3.00 1.509 43.99 0.009493 4.634 
18 11.995 0.006476082 0.580 3.30 1.914 20.73 0.012395 1.672 
19 11.433 0.006172660 0.520 3.70 1.924 0.37 0.011876 0.031 
ANEXO 13. Precisión de las estimaciones de biomasa. Temporada Julio/95 
TAMAÑO VARIANZA VARIANZA DESV. STD. GRADOS DE VALO PRECISION DE LAS 
MUESTRA BIOMASA BIOMASA BIOM.MEDIA LIBERTAD DE t ESTIMACIONES 
No LANCE MUESTRAL MEDIA STUDENT 
(N) [VAR (Ba)] [VAR (Bm)] [S(Bm)] (G.L.) (95%) 
BIOM. MED.ESTRAT: 
14 1,4586 0,1042 Bmst+- t*S(Bmst) 
1,7484 +- 2,16 
1,7484 +- 0,6972 
0,3228 13,00 2,16 1,7484 +- 39,88% 
BIOMASA TOTAL: 
Bt +- 39,88% 
3269,95 t+ 39,88% 
Lim. Int = 1966,05 t 
Lim. Sup.= 4573,85 t 
0,3228 
ANEXO 14. Precisión de las estimaciones de biomasa. Temporada Octubre/95 
NUMERO VARIANZA VARIANZA DESV. STD. GRADOS DE VALOR PRECISION DE LAS 
MUESTRAL BIOMASA BIOMASA BIOM.MEDIA LIBERTAD DE t ESTIMACIONES 
No. LANCE MUESTRAL MEDIA STU DENT 
(N) [VAR(Ba)] [VAR (B m)] [S(Bm)] (G.L.) (95%) 
BIOM. MEDIA: 
2,7221 +- 2,10 0,3785 
2,7221 +- 0,7948 
19 2,7216 0,1432 0,3785 18,00 2,1 2,7221 +- 29,20% 
BIOMASA TOTAL: 
Bt +- 29,20% 
5.090,83 t+ 29,20% 
Lim. Int = 3.604,41 t 
Lim. Sup.= 6.577,24 t 
